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P E T R U S  RABU S E N  D E  J E Z U Ï E T E N  
G ie l  v a n  G e m e r t
G e e n  o r d e  b in n e n  d e  k a th o l i e k e  k e r k  n e e m t  i n  d e  g e s c h i e d e n i s  e e n  c o n t r o -  
v e r s i e l e r e  p l a a t s  in ,  m a a r  ook g e e n  o r d e  h e e f t  in  e e n  r e l a t i e f  g e z i e n  k o r t e  
t i j d  v a n  b e s t a a n  e e n  d e r g e l i j k e  f a a m  v e r w o r v e n  a l s  de  S o c ie t a s  J e s u  (1): 
a l t i j d ,  v a n  B e l l a r m i n u s  to t  T e i l h a r d  de C h a r d in ,  h e b b e n  de je z u i 'e te n  
n i e t  t e  v e r o n a c h t z a m e n  b i j d r a g e n  g e l e v e r d  to t  a l l e  v o r m e n  v a n  w e te n s c h a p ;  
v o r s t e n  l i e t e n  h u n  t e l g e n  d o o r  je z u i 'e te n  o p v o e d e n ;  g r o t e  f i lo s o f e n  en 
s c h r i j v e r s  a l s  D e s c a r t e s ,  V o l t a i r e ,  M o l i è r e ,  C o r n e i l l e  en  D id e r o t  b e ­
z o c h te n  in  h u n  j e u g d  j e z u i 'e t e n c o l le g e s .
N og h a a s t  g r o t e r  a l s  de  f a a m  i s  d e  s m a a d ,  d ie  d e  o r d e  o v e r  z i c h  h e e n  
m o e s t  l a t e n  g a a n .  Ook h i e r  b e s t a a t  e e n  t r a d i t i e  v a n  eeu w en .  Z i j  r e i k t  v a n  
H a s e n m ü l l e r s  " J e s u i t i c u m  J e i u n i u m "  (2) v ia  Z a o r o w s k i ' s  " M o n i ta  s e c r e -  
t a "  (3), P a s c a l s  " L e t t r e s  p r o v i n c i a l e s "  (4) en  d e  " T u b a  m a g n a "  (5) to t  
g r a a f  V on H o e n s b r o e c h  (6) in  d e  v o r i g e  eeuw . V o o r a l  e x - j e z u i 'e t e n  
s c h r o o m d e n  n i e t  d e  l a a g s t e  en  o n w a a r s c h i j n l i j k s t e  b e s c h u l d ig i n g e n  a a n  
h e t  a d r e s  v a n  d e  o r d e  t e  r i c h t e n .  "S i c u m  J e s u i t i s ,  n o n  c u m  J e s u  i t i s "  
v a t  d e  v e e lh e id  v a n  a a n t i j g i n g e n  p r e g n a n t  s a m e n .
T o c h  h a d d e n  Ig n a t iu s  v a n  L o y o la  en  z i j n  e e r s t e  v o lg e l in g e n ,  to e n  z e  op 
15 a u g u s t u s  v a n  h e t  j a a r  1534, d e  f e e s t d a g  v a n  M a r i a - t e n - H e m e l o p n e m i n g ,  
i n  e e n  k a p e l  v a n  M o n t m a r t r e  d e  e e d  a f l e g d e n ,  d ie  d e  s t i c h t in g  v a n  d e  o rd e  
b e t e k e n d e ,  g e e n  r e v o l u t i o n a i r e  p la n n e n .  H un id e a a l  w a s  in  h e t  H e i l ig  L a n d  
h e t  r i j k  v a n  C h r i s t u s  te  v e s t i g e n .  In d ie n  d i t  d o o r  d e  o m s ta n d ig h e d e n  on­
m o g e l i j k  w a s ,  z o u d e n  z e  de  p a u s  l a t e n  b e p a le n ,  w a a r  ze  w e r k z a a m  zo u d e n  
z i j n .
W e l w a r e n  d e  s p i r i t u a l i t e i t  en  de  a s c e s e  v a n  de o r d e ,  in  g e l i jk e  m a t e  a l s  
d e  i d e e ë n  v a n  I g n a t iu s '  g r o o t s t e  t i jd g e n o o t  M a a r t e n  L u t h e r ,  e e n  s y m p to o m  
v a n  d e  n ie u w e  t i j d .  T e g e n o v e r  de  m i d d e l e e u w s e  o p v a t t in g ,  d a t  a l l e e n  b o ­
v e n n a t u u r l i j k e  g e g r e p e n h e i d ,  d ie  s l e c h t s  b i j  h o g e  u i t z o n d e r i n g  en d a n  nog 
e n k e l  d e  b i j z o n d e r  b e g e n a d ig d e n  t e n  d e e l  v i e l ,  t o t  d e  v o lm a a k th e i d  v o e r t ,  
s t e l t  I g n a t iu s ,  d a t  de m e n s  z e l f ,  a c t i e f ,  d o o r  z i j n  e ig e n  w i l ,  d e z e  v o l ­
m a a k t h e i d  k a n  b e r e i k e n .  C h r i s t u s  i s  d a n  ook v o o r  h e m  n ie t  m e e r  p r i m a i r  
de  t r o n e n d e  h e e r s e r ,  m a a r  de  s t r i j d e n d e  h e i l a n d  (m e n  v e r g e l i j k e  de  p a s ­
s a g e  v a n  de  tw e e  v a a n d e l s  in  d e  " E x e r c i t i a  s p r i t u a l i a "  (7); de  m e n s  d ie n t  
i n  v o lm a a k t e  b e h e e r s i n g  v a n  z i j n  w i l  s a m e n  m e t  C h r i s t u s  t e  s t r i j d e n .
H e t  c e n t r a a l  s t e l l e n  v a n  de  w i l  v e r k l a a r t  v e l e  o p v a t t in g e n  en  p r a k t i j k e n  
b in n e n  de  o r d e  en  i s  n a a r  b u i t e n  to e  h e r h a a l d e  m a l e n  de o o r z a a k  v a n  
c o n f l i c t e n  g e w e e s t .  In  de  m o r a a l l e e r  v a n  d e  je z u i 'e te n  w on  h o e  l a n g e r  
h o e  m e e r  de  o v e r tu ig in g  v e ld ,  d a t  e n k e l  in  h e t  g e v a l ,  d a t  e e n  s l e c h t e  
d a a d  m e t  v o l l e  en  v r i j e  w i l  w e r d  b e d r e v e n ,  v a n  zo n d e  s p r a k e  k o n  z i jn .  
n o te n  p. 223
H e r m a n n  B u s e n b a u m  (8) (1 6 0 0 -1 6 6 8 ) ,  e e n  v a n  de  b e k e n d s t e  m o r a a l t h e o ­
lo g e n  d e r  j e z u l 'e te n  in  d e  z e v e n t i e n d e  e e u w ,  d e f i n i e e r d e  z o n d e  a l s  de op ­
z e t  o m  d o o r  m i d d e l  v a n  e e n  b e p a a l d e  h a n d e l in g  op de  z e d e l i jk e  w e r e l d ­
o r d e  i n b r e u k  t e  m a k e n  (9).
E e n  s o e p e l e  i n t e r p r e t a t i e  v a n  z o n d ig h e id  k w a m  d e  je z u i 'e te n  e c h t e r  ook 
a n d e r s z i n s  v a n  p a s ;  i n  e e n  e n ig s z in s  m e c h a n i s t i s c h e  o p v a t t in g  v a n  de 
b i e c h t  c o n c lu d e e r d e n  z i j ,  d a t  m i ld h e i d  in  de  b i e c h t s t o e l  v e l e n  to t  h e t  
s a c r a m e n t  zo u  a a n lo k k e n  e n  h e n  z o  v o o r  d e  h e m e l  zo u  k u n n e n  d o e n  w in n en .
In  de  c a s u i ' s t i e k  v a n  d e  o r d e  l e i d d e  d i t ,  t e z a m e n  m e t  d e  r e e d s  g e n o e m d e  
s o u p l e s s e  i n  de d e f in i t ie  v a n  z o n d ig h e id ,  to t  h e t  v o o r s t a a n  v a n  h e t  p r o b a -  
b i l i s m e  (10): d e  o p v a t t in g ,  d a t  m e n  b i j  s e r i e u z e  tw i j fe l ,  of e e n  v o o r s c h r i f t  
u i t  de  z e d e l e e r  in  e e n  b e p a a l d  g e v a l  a l  d a n  n i e t  v a n  to e p a s s in g  w a s ,  v o o r  
h e t  l a a t s t e  k o n  k i e z e n  a l s  d i t  w e r k e l i j k  w a a r s c h i j n l i j k ,  d a t  w i l  z e g g e n  op 
p o s i t i e v e  g r o n d e n  g e b a s e e r d ,  w a s ,  ook w a n n e e r  h e t  t e g e n d e e l  e en  g r o t e r e  
w a a r s c h i j n l i j k h e i d  b e z a t .  E e n  en k e l in g  in  d e  o r d e  to o n d e  z i c h  z e l f s  e e n  
v o o r s t a n d e r  v a n  h e t  l a x i s m e  (11), d a t  e e n  z e e r  g e r i n g e  en  s l e c h t s  zw ak  
g e f u n d e e r d e  w a a r s c h i j n l i j k h e i d  v o o r  h e t  n i e t  v a n  t o e p a s s in g  z i j n  v a n  e e n  
v o o r s c h r i f t  u i t  de z e d e l e e r  a l  v o ld o e n d e  a c h t t e ,  om  v a n  d a t  v o o r s c h r i f t  
a f  te  w i jk e n .
Z o  k o n d e n  v e r s c h i l l e n d e  m o r a l i s t e n  b i j v o o r b e e l d ,  o v e r i g e n s  n ie t  a l s  
e e r s t e n  in  de  g e s c h i e d e n i s  v a n  de  k e r k  (12), de  v o r s t e n m o o r d  v e r d e d i g e n .  
H e t  b e r o e m d s t  i s  in  d e z e  s a m e n h a n g  h e t  w e r k  "D e  r e g e  e t  r e g i s  i n s t i t u -  
t i o n e  l i b r i  I I I .  A d  P h i l i p p u m  III. H i s p a n i a e  R e g e m  C a th o l ic u m "  (T o le d o  
1599) v a n  de  S p a a n s e  je z u i 'e t  J u a n  d e  M a r i a n a  (13) (153 6 -1 62 4 )  g e w o rd e n .  
E r  o n tb r a n d d e n  f e l l e  d i s c u s s i e s ,  z o d a t  de  g e n e r a a l  v a n  de  o r d e  in  tw e e  
d e c r e t e n  v a n  1610 en 1614 e e n  i e d e r  v e r b o o d  te  l e r e n ,  d a t  o n d e r  w e lk e  
o m s ta n d i g h e d e n  d a n  ook de  m o o r d  op e e n  v o r s t  g e o o r lo o fd  zou  z i jn .  De 
r e e d s  e e r d e r  g e n o e m d e  B u s e n b a u m  s t a a t  h e t  d o d en  v a n  e e n  v o r s t  d e r ­
h a lv e  nog  s l e c h t s  in  h e t  g e v a l  v a n  z e l f v e r d e d i g in g  to e ,  m e t  d ie n  v e r s t a n d e  
d a t  d a a r d o o r  g e e n  g r o o t  o n h e i l  m a g  o n t s t a a n :
. . a d  d e f e n s io n e m  v i t a e  e t  i n t e g r i t a t i s  m e m b r o r u m  l i c e t  e t i a m  
f i l i o ,  r e l i g i o s o  e t  s u b d i to  se  t u e r i ,  s i  opus  s i t ,  c u m  o c c i s io n e ,  
c o n t r a  i p s u m  p a r e n t e m ,  a b b a t e m ,  p r i n c i p e m :  n i s i  f o r t e  p r o p t e r  
m o r t e m  h u ju s  s e c u t u r a  e s s e n t  n i m i s  m a g n a  in c o m m o d a ,  u t  b e l l a  
e t c .  " (14).
T e g e n s t a n d e r s  v a n  d e  o r d e ,  z o w e l  b in n e n  a l s  b u i t e n  d e  k a th o l i e k e  k e r k ,  
v o n d e n  in  d e z e  en s o o r t g e l i j k e  g e le g e n h e d e n  v o e d s e l  v o o r  h u n  b e w e r in g ,  
d a t  de  j e z u i ’e t e n  i n  h u n  m o r a a l  l e e r d e n ,  d a t  h e t  d o e l  de m i d d e l e n  zou  
h e i l ig e n .  De d o m in ic a n e n ,  e e n s  z e l f  v o o r s t a n d e r s  v a n  h e t  p r o b a b i l i s m e ,  
m e n  d e n k e  a a n  de S p a n ja a r d  B a r t h o l o m a e u s  d e  M e d in a  (15) ( 1 5 2 7 /2 8 -1 5 8 0 ) ,  
w e n d d e n  z i c h  v a n  d e z e  l e e r  a f  en s to n d e n  v o o r t a a n  h e t  p r o b a b i l i o r i s m e
(16) v o o r ,  d a t  v o o r  h e t  n i e t  v a n  to e p a s s i n g  z i j n  v a n  e e n  v e r p l i c h t i n g  u i t  
d e  z e d e l e e r  e e n  v e e l  s t e r k e r e  w a a r s c h i j n l i j k h e i d  v e r e i s t e  a l s  h e t  p r o b a ­
b i l i s m e .
O nd ank s  d e  t a l r i j k e  b e z w a r e n  t e g e n  de m o r a a l  v a n  de je z u i 'e te n ,  d ie  o v e ­
r i g e n s  to c h  g r o t e n d e e l s  l a t e r  d o o r  d e  H e i l i g e  A lp h o n s u s  de  L ig u o r i  
(1 6 96 -17 87 )  w e r d  o v e r g e n o m e n  e n  z o  d e  g r o n d s l a g  v o r m d e  v o o r  de  
o f f i c ie l e  m o r a a l  v a n  de  k e r k ,  b l e e f  d e  b i e c h t  e en  b e l a n g r i j k e  p l a a t s  i n ­
n e m e n  in  h e t  m i s s i o n e r i n g s w e r k  v a n  de  o r d e .  Z i j  r i c h t t e  z i c h  d a a r b i j  
v o o r a l  op de  g r o t e n  e n  a a n z i e n l i j k e n  o m  zo  i n d i r e c t  in v lo e d  op de m a s s a  
t e  k r i j g e n .  D e b i e c h t v a d e r s  a a n  de  E u r o p e s e  h o v e n  in  de  z e s t i e n d e  en  
z e v e n t i e n d e  eeuw  z i jn  b i j n a  z o n d e r  u i t z o n d e r i n g  je z u i 'e te n  (17); w e n o e m e n  
s l e c h t s  P i e r r e  C o to n  (18) (15 6 4 -1 6 2 6 )  a a n  h e t  F r a n s e  ho f  o n d e r  H e n d r ik  
IV en  F r a n q o i s  d 'A ix  de l a  C h a i s e  (19) (1 6 24 -17 09 )  en  M ic h e l  l e  T e l l i e r
(20) (1 64 3 -1 7 1 9 )  o n d e r  L o d e w i jk  XIV. 
n o te n  p. 2 2 3 -2 2 4
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D e c e n t r a l e  p l a a t s ,  d ie  de  w i l  in  de  l e e r  d e r  je z u i 'e te n  in n a m ,  w a s  ook de  
o o r z a a k  v a n  e e n  v a n  d e  g r o o t s t e  t h e o l o g i s c h e  c o n f l i c t e n  in  d e  z e v e n t ie n d e  
eeuw : de  s t r i j d  t u s s e n  d e  je z u i 'e te n  en  d e  J a n s e n i s t e n .  In  1 5 8 8 /1 5 8 9  l i e t  
L u i s  d e  M o l in a  (21) (1 5 3 6 -1 6 0 0 ) ,  je z u i 'e t  e n  h o o g l e r a a r  a a n  d e  u n i v e r s i -  
t e i t  v a n  E b o r a  i n  P o r t u g a l ,  o n d e r  de  t i t e l  " C o n c o r d i a  l i b e r i  a r b i t r i i  c u m  
g r a t i a e  d o n i s ,  d iv in a  p r a e s c i e n t i a ,  p r o v i d e n t i a ,  p r a e d e s t i n a t i o n e  e t  r e ­
p r o b a t io n e  e tc .  " e e n  c o m m e n t a a r  op e n k e le  a r t i k e l e n  v a n  T h o m a s  v a n  
A q u in o  v e r ’s c h i jn e n .  H e t  w e r k  w i ld e  de v r i j e  w i l  v a n  d e  m e n s ,  z o a l s  de 
k a th o l i e k e  k e r k  d ie  l e e r t ,  v e r d e d i g e n  t e g e n  d e  p r e d e s t i n a t i e - l e e r  v a n  
C a lv i jn .  M o l in a  k e n t  a a n  d e  v r i j e  w i l  e e n  b e s l i s s e n d e  m a c h t  to e :  h i j  k a n  
z i c h  t e l k e n s  w e e r  t e g e n  de  g o d d e l i jk e  g e n a d e  v e r z e t t e n ,  z o d a t  h e t  v a n  de 
w il  a fh a n g t ,  of de g e n a d e  w e r k e l i j k  e f f e c t i e f  w o r d t .  D e z e  v e r o n a c h t z a m i n g  
v a n  de  k r a c h t  d e r  g o d d e l i jk e  g e n a d e  s t u i t t e  op f e l  v e r z e t  b ij  de d o m i n i ­
c a n e n .  V o o r a l  D o m in ic u s  B a n e z  (22) (1 5 2 8 -1 6 0 4 )  d e e d  d a a r b i j  v a n  z ic h  
s p r e k e n .  De je z u i 'e te n ,  d ie  a a n v a n k e l i j k  ook s c e p t i s c h  t e g e n o v e r  d e  l e e r  
v a n  h u n  m e d e b r o e d e r  s to n d e n ,  z a g e n  z i c h  d a a r d o o r  g e n o o d z a a k t  M o l i n a ' s 
o p v a t t in g e n  t e  v e r d e d i g e n .  V e r v o lg e n s  m e n g d e  z ic h  e e n  d e r d e  g r o e p  in  
h e t  g e s c h i l ,  d ie  l a n g z a m e r h a n d  g e v a a r l i j k e r e  t e g e n s t a n d e r s  v a n  d e  j e ­
z u i 'e ten  w e r d e n  d a n  de  d o m i n ic a n e n .  B ij  d e  c i s t e r c i e n z e r i n n e n a b d i j  P o r t -  
R o y a l  d e s  C h a m p s  b ij  V e r s a i l l e s  h a d  z i c h  e e n  g r o e p  g e l e e r d e  l e k e n  g e ­
v e s t i g d ,  w a a r o n d e r  d e  P a r i j s e  a d v o c a a t  A n to in e  L e  M a i s t r e  (23) (16 08 -  
1658) e n  de  b r o e r s  R o b e r t  (1 58 8 -1 6 7 4 )  en  A n to in e  A r n a u ld  (16 1 2 -1 6 9 4 ) ,  
w i e r  z u s t e r  A n g e l iq u e  (24) (1 5 9 1 -1 6 6 1 )  a b d is  v a n  h e t  k l o o s t e r  w a s ,  de 
b e k e n d s t e  w a r e n .  De a b t  v a n  S a i n t - C y r a n ,  J e a n  A m b r o i s e  du  V e r g e r  de  
H a u r a n n e  (25) (1 5 8 1 -1 6 4 3 ) ,  h a d  o n d e r  h e n  de  i d e e ë n  v e r b r e i d ,  d ie  C o r ­
n e l i u s  J a n s e n i u s  (26) (1 5 8 5 -1 6 3 8 ) ,  b i s s c h o p  v a n  Y p e re n ,  in  z i j n  p o s t u u m  
v e r s c h e n e n  w e r k  " A u g u s t in u s  s e u  d o c t r i n a  S. A u g u s t in i  de  h u m a n a e  n a ­
t u r a e  s a n i t a t e ,  a e g r i t u d i n e ,  m e d i c i n a  a d v e r s u s  P e l a g i a n o s  e t  M a s s i l i e n ­
s e s "  (L e u v e n  1640) h a d  n e e r g e l e g d .  Z i j  b e h e l s d e n  te n  d e le  e e n  h e r h a ­
l in g  v a n  w a t  r e e d s  de d o o r  B e l l a r m i n u s  (27) (1 54 2 -16 21 )  b e v o c h te n  L e u v e n ­
s e  h o o g l e r a a r  M ic h a e l  B a ju s  (28) (1 5 1 3 -1 5 8 9 )  g e l e e r d  h a d .  J a n s e n i u s  l e g ­
d e  g r o t e  n a d r u k  op de  k r a c h t  d e r  g e n a d e ;  s l e c h t s  m e t  h u lp  v a n  de  g o d d e ­
l i j k e  g e n a d e  k a n  d e  m e n s ,  w ie n s  w e r k e n  d o o r  z i j n  z o n d e n  w a a r d e l o o s  z i jn ,  
d e  e e u w ig e  z a l i g h e id  b e r e i k e n .  D e  g r o e p  o m  de  A r n a u ld s  d i s c u s s i e e r d e  
m e t  d e  n o n n e n  v a n  P o r t - R o y a l  o v e r  de  g e n a d e  e n  d e  e r f z o n d e .  O n d e r  
a n d e r e n  v e r k e e r d e n  C o r n e i l l e  e n  R a c in e  in  d e  i n v l o e d s s f e e r  v a n  de  g ro e p ,  
m a a r  h e t  w a s  v o o r a l  B l a i s e  P a s c a l  (29) (1 6 2 3 -1 6 6 2 ) ,  d ie  de s t r i j d  n a a r  
b u i t e n  d r o e g  en  de je z u i 'e te n  in  z i j n  " L e t t r e s  P r o v i n c i a l e s "  (1656) op e e n  
o n g e k e n d e  w i jz e  b e v o c h t .  R e e d s  v r o e g  w a s  e r  v a n  v e r s c h i l l e n d e  z i j d e n  
k r i t i e k  op J a n s e n i u s '  w e r k  g e k o m e n  en  in  1653 v e r o o r d e e l d e  p a u s  In n o ­
c e n t i u s  X d a n  ook v i j f  s t e l l i n g e n ,  d ie  in  de  " A u g u s t in u s "  t e  v in d e n  zo u d e n  
z i j n .  De s t r i j d  k r e e g  nu e e n  a n d e r e  r i c h t i n g ;  de J a n s e n i s t e n  b e w e e r d e n ,  
d a t  d e  v i j f  s t e l l i n g e n  n i e t  b i j  J a n s e n i u s  v o o r k w a m e n  (de  z o g e n a a m d e  
" q u e s t i o n  du f a i t " ) ,  e n  d e  je z u i 'e te n  z a g e n  z i c h  d a a r d o o r  g e n o o d z a a k t ,  de  
o n f e i lb a a r h e id  v a n  de p a u s ,  z e l f s  w a n n e e r  h ij  ex  c a t h e d r a  e e n  u i t s p r a a k  
o v e r  f e i t e n  d o e t ,  t e  v e r d e d i g e n .  V o o r a l  de  je z u i 'e te n  w i s t e n ,  a a n v a n k e l i jk  
b i j  de  F r a n s e  b i s s c h o p p e n ,  l a t e r  b i j  de  p a u s ,  t e  b e r e i k e n ,  d a t  de g e h e le  
F r a n s e  g e e s t e l i j k h e i d  e e n  f o r m u l i e r  m o e s t  o n d e r t e k e n e n ,  w a a r i n  ze  de 
v i j f  s t e l l i n g e n  a f z w o e r ;  ook de  m e e s t e  J a n s e n i s t e n  w i ld e n  h i e r a a n  v o l ­
d o en .  De s t r i j d  s c h e e n  b e s l e c h t .  In  h e t  b e g in  v a n  de  a c h t t i e n d e  eeuw  
l a a i d e  h i j  e c h t e r  w e e r  op d o o r  de  z o g e n a a m d e  g e w e te n s k w e s t i e :  m a g  a a n  
e e n  p r i e s t e r ,  d ie  de  v i j f  s t e l l i n g e n  v a n  J a n s e n i u s  v e r o o r d e e l t ,  m a a r  e r  
z i c h  v e r d e r  n ie t  o v e r  u i t l a a t  of z e  a l  d a n  n i e t  in  de  A u g u s t in u s  v o o r k o m e n ,  
d e  a b s o l u t i e  w o r d e n  g e g e v e n ?  V e e r t i g  d o c t o r e n  o o r d e e l d e n  h i e r  p o s i t i e f  
o v e r .  P a u s  C le m e n s  X v e r o o r d e e l d e ,  v o o r a l  in  de bu l  " V in e a m  D o m in i"  
v a n  1705 d e z e  o p v a t t in g  en e i s t e  h e r r o e p i n g .  De d o c to r e n  e n  de  m e e s t e  
J a n s e n i s t e n  g a v e n  to e ;  P o r t - R o y a l  v e r z e t t e  z i c h  to t  h e t  l a a t s t  en  w e r d  
n o te n  p. 224
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o p g e h e v e n .  De p a u s e l i j k e  b u l  " U n ig e n i tu s "  v e r o o r d e e l d e  in  1713 nog 101 
s t e l l i n g e n  u i t  h e t  w e r k  v a n  P a s q u i e r  (P a s c h a s iu s )  Q u e s n e l  (30) (1634- 
1719), d ie  n a  d e  doo d  v a n  A n to in e  A r n a u l d  de  l e i d e r  v a n  d e  j a n s e n i s t e n  
w a s  g e w o rd e n .  T o t  v e r  n a  d e  F r a n s e  R e v o lu t i e  b l e e f  h e t  J a n s e n i s m e ,  
z o n d e r  o v e r i g e n s  v e r d e r  nog  v a n  g r o t e  b e t e k e n i s  t e  z i jn ,  in  F r a n k r i j k  
v o o r t b e s t a a n .  H e r h a a l d e  m a l e n  l e e f t  d e  s t r i j d  nog op z o a l s  r o n d  1730 
in  v e r b a n d  m e t  de  b e w e g in g  d e r  c o n v u l s io n a i r e n .  In  d e  N e d e r l a n d e n  l e e f ­
d en  j a n s e n i s t i s c h e  id e e ë n  v o o r t  i n  d e  K e r k  v a n  U t r e c h t .
Ook h e t  m i s s i o n e r i n g s w e t k  v a n  d e  j e z u i t e n  to o n t  a a n ,  w a t  v o o r  e e n  b e ­
l a n g r i j k e  p l a a t s  d e  w i l  i n  de  o r d e  in n a m ;  d e  w i l  i m m e r s  o m  de  z ie l e n  
v o o r  h e t  c h r i s t e n d o m  te  w in n e n  of t o t  d e  m o e d e r k e r k  t e r u g  t e  v o e r e n ,  
d e e d  de  j e z u i 'e te n  e e n  g r o t e  p lo o i b a a r h e i d  a a n  de d ag  l e g g e n  e n  b l i jk  
g e v e n  v a n  e e n  b i j z o n d e r  a a n p a s s i n g s v e r m o g e n .
In C h in a  e n  J a p a n  t r a d e n  z i j  in  de  i n h e e m s e  k l e d e r d r a c h t e n  op en  p a s t e n  
z i c h  a a n  d e  g e b r u i k e n  t e r  p l a a t s e  a a n ,  h e t g e e n  h e n  een  a a n k l a c h t  v a n  de 
d o m i n ic a n e n  b i j  de  p a u s  b e z o r g d e .  D e  je z u i 'e te n  M a t te o  R i c c i  (31) (1552-  
1610), F e r d i n a n d  V e r b i e s t  (32) (1 6 2 3 -1 6 8 8 )  e n  A d a m  S c h a l l  (33) ( J o h a n n  
A d a m  S c h a l l  v o n  B e l l  1 59 1 -1 6 6 9 )  s to n d e n  a l s  a s t r o n o m e n  a a n  h e t  hof 
v a n  de  C h in e s e  k e i z e r  hoog  in  a a n z i e n .
In  P a r a g u a y  s t i c h t t e  d e  o r d e  i n  d e  a c h t t i e n d e  e euw  o n d e r  de  In d ia n e n  
z e l f s  e e n  j e z u i 'e t e n - r e p u b l i e k ,  w a a r  m e n  -  e e n  v e r w e z e n l i j k i n g  v a n  
U to p ia  -  z o n d e r  g e ld  en  in  g e m e e n s c h a p  v a n  g o e d e r e n  l e e f d e .
M a a r  ook in  E u r o p a  h ad  de t a c t i e k  v a n  p l o o i b a a r h e i d  en  a a n p a s s i n g  s u c c e s .  
In  E n g e la n d  w a r e n  de je z u i 'e te n  o n d e r  a l l e r l e i  v e r m o m m i n g e n  w e r k z a a m .  
V e r s c h e i d e n e  v a n  h e n ,  o n d e r  w ie  de  b e k e n d e  E d m o n d  C a m p io n  (34) 
(1 5 3 9 -1 5 8 1 ) ,  w e r d e n  g e ë x e c u t e e r d .  De p r o v i n c i a a l  p a t e r  H e n r i  G a r n e t t  
(1 55 5 -16 06 )  w e r d  e r  z e l f s  v a n  b e s c h u l d ig d  a a n  d e  a a n s l a g  op h e t  p a r l e ­
m e n t s g e b o u w  i n  1605 te  h e b b e n  d e e lg e n o m e n  en  in  h e t  j a a r  d a a r o p  t e r e c h t ­
g e s t e l d .  P a s  o n d e r  d e  r e g e r i n g  v a n  J a c o b u s  II  m o c h t e n  d e  j e z u i 'e te n  o p e n ­
l i j k  de z i e l z o r g  u i to e fe n e n .
De je z u i 'e t  A n to n io  P o s s e v i n o  (35) ( 1 5 3 3 /3 4 -1 6 1 1 )  o n d e r h a n d e l d e  v o o r  de  
P o o l s e  k o n in g  S te p h a n  B a th o r y  m e t  t s a a r  Iw a n  de  V e r s c h r i k k e l i j k  o v e r  
d e  v r e d e  t u s s e n  P o le n  e n  R u s l a n d .
In  F r a n k r i j k  (3 6), w a a r  de je z u i 'e te n ,  v a n  m e d e p l i c h t ig h e i d  a a n  v e r ­
s c h i l l e n d e  a a n s l a g e n  en  m o o r d e n  op v o r s t e n  b e s c h u ld ig d ,  v o o r a l  d o o r  
t o e d o e n  v a n  h e t  p a r l e m e n t  in  1595 o n d e r  H e n d r ik  IV u i t  P a r i j s  w e r d e n  
v e r d r e v e n  e n  z e l f s  e e n  m o n u m e n t  t e r  h u n n e r  s c h a n d e  w e r d  o p g e r i c h t ,  
k o n d e n  z i j ,  i n  1603 d o o r  de  k o n in g  t e r u g g e r o e p e n ,  n i e t  in  h e t  m i n s t  
d o o r  C o to n  e n  z i j n  o p v o lg e r s  a l s  b i e c h t v a d e r  a a n  h e t  hof,  t o t  a a n  de  v e r ­
d r i j v i n g  v a n  de o r d e  in  1762 v e r d i e n s t e l i j k  e n  in  a l l e  o p e n b a a r h e i d  o p ­
t r e d e n .
In  D u i t s l a n d  (37) w e r k t e n  d e  je z u i 'e te n  a a n v a n k e l i j k  v o o r a l  in  d e  k a t h o ­
l i e k e  g e b ie d e n  i n  h e t  z u id e n  e n  in  de  o m g e v in g  v a n  K e u le n .  In  h e t  b i j ­
z o n d e r  d ie n e n  h i e r  P e t r u s  C a n i s i u s  (38) (1 5 21 -15 97 )  en  F r i e d r i c h  von  
S p e e  (39) (1 5 9 1 -1 6 3 5 ) ,  d e  g r o t e  b e s t r i j d e r  v a n  de  h e k s e n p r o c e s s e n  (40) 
t e  w o r d e n  g e n o e m d .  Nog to t  in  d e  v o r i g e  ee u w  w e r d e n  de  D u i t s e  j e z u ­
ï e t e n  e r  d o o r  s e r i e u z e  h i s t o r i c i  v a n  b e s c h u l d ig d  de  v o o r n a a m s t e  a a n ­
s t i c h t e r s  v a n  d e  D e r t i g j a r i g e  o o r lo g  t e  z i j n  (41).
In  d e  N o o r d e l i j k e  N e d e r l a n d e n  (42) t e n s l o t t e ,  w a a r  de h i ë r a r c h i e  d o o r  
d e  v e s t i g i n g  v a n  h e t  p r o t e s t a n t i s m e  b u i t e n  w e r k in g  w a s  g e s t e l d ,  w a r e n  
de  je z u i 'e te n ,  d ie  a l  s i n d s  1542 e e n  h u is  in  L e u v e n  h a d d e n ,  in  1592 m e t  
d e  m i s s i o n e r i n g  b e g o n n e n .  H un t a a k  w a s  n i e t  g e m a k k e l i j k ,  t e m e e r  d a a r  
z i j  e r  o n d e r  a n d e r e  v a n  b e s c h u l d ig d  w e r d e n ,  a a n  de  m o o r d  op W i l l e m  
n o te n  p. 22 4 -2 2 5
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d e  Z w i j g e r  op 10 ju l i  1584 (43) m e d e s c h u ld i g  te  z i j n  g e w e e s t .  De t e g e n ­
s t e l l i n g  m e t  de j a n s e n i s t e n  w a s  e r  d e  o o r z a a k  v a n  d a t  de je z u i 'e te n  in  
1707 u i t  v e r s c h i l l e n d e  s t e d e n  v a n  H o l lan d  w e r d e n  v e r b a n n e n .
Ook in  h e t  R o t t e r d a m  (44) v a n  P e t r u s  R a b u s  w a r e n  j e z u i ’e te n  g e v e s t ig d .  
S inds  o n g e v e e r  1610 w a s  e r  b i j n a  o n a f g e b r o k e n  e e n  je z u i 'e t  i n  d e  s t a d ,  
s i n d s  1652 z e l f s  e e n  tw e e d e .  Z i j  h a d d e n  e e n  k e r k j e  a a n  de  L e e u w e n ­
s t r a a t .  In  1708 m o e s t  de  l a a t s t e  je z u i 'e t  v a n  de  s t a t i e  v a n w e g e  h e t  v e r -  
b a n n i n g s d e c r e e t  de  s t a d  v e r l a t e n .
P e t r u s  R a b u s '  houd ing  t e n  o p z ic h t e  v a n  de je z u i 'e te n  s c h i jn t  a m b i v a l e n t ;  
i n  h e t  a l g e m e e n  b e w o n d e r t  h i j  h e t  w e te n s c h a p p e l i j k  w e r k  v a n  in d iv id u e l e  
je z u i 'e te n  v o o r  z o v e r  d i t  n ie t  op t h e o l o g i s c h  g e b ie d  l i g t .  Z i jn  a f k e e r  v an  
de  o r d e  en  h a a r  h a n d e lw i j z e  s t e e k t  h ij  e c h t e r  n i e t  o n d e r  s t o e l e n  of b a n k e n ;  
h ij  h e e f t  e r  d u id e l i jk  p l e z i e r  in ,  n e g a t i e v e  p a s s a g e s  o v e r  de je z u i 'e te n  u i t  
de  d o o r  h e m  g e r e c e n s e e r d e  w e r k e n  te  l i c h t e n ,  en  v o o r z i e t  z e  a f  e n  to e  
v a n  e e n  c o m m e n t a a r ,  d a t  z i j n  h o u d in g  nog g e p r o n o n c e e r d e r  n a a r  v o r e n  
d o e t  k o m e n .  Op d e  m e e s t e  v e r h a l e n  v a n  j e z u i 'e t e n - g r u w e l e n ,  d ie  in  z i jn  
t i j d  de  r o n d e  d e d e n  en  w a a r v a n  w ij  e r  b o v e n  e n k e le  s c h e t s t e n ,  e v e n a l s  
op de  s t r i j d  t u s s e n  de j e z u i 'e te n  e n  de  j a n s e n i s t e n  g a a t  h ij  n a d e r  in .
H e t  i s  o p v a l l e n d ,  d a t  w e in  de r e c e n s i e s  v a n  w e r k e n ,  w i e r  a u t e u r s  j e ­
zu i 'e ten  w a r e n  (45), m i n d e r  p a s s a g e s  a a n t r o f f e n ,  d ie  e e n  v e r o o r d e l i n g  
v a n  de b e t r e f f e n d e  je zu i 'e t  of d e  o r d e  in h i e ld e n ,  a l s  e l d e r s .  V e e l e e r  
l o k t e n  dus w e r k e n  v a n  d e r d e n  R a b u s  u i t ,  z i c h  in  n e g a t i e v e  z in  o v e r  
de  je z u i 'e te n  te  u i t e n .
D e o o r z a a k  h i e r v a n  i s  m o g e l i j k  h e t  f e i t ,  d a t  d e  m e e s t e  d o o r  R a b u s  g e ­
r e c e n s e e r d e  w e r k e n  v a n  de h a n d  v a n  je z u i 'e te n  p r i m a i r  e e n  -  p r o f a a n  - 
w e t e n s c h a p p e l i j k  k a r a k t e r  h a d d e n  e n  d a a r d o o r  op z i c h  w e in ig  a a n l e i ­
d ing g a v e n  to t  p o l e m ie k  t e g e n  de je z u i 'e te n  a l s  z o d a n ig ;  a n t i - j e z u i 'e t i s c h e  
p a s s a g e s  in  de w e r k e n  v a n  d e r d e n  d a a r e n t e g e n  b o d e n  R a b u s  in  h e t  a l g e ­
m e e n  e e n  w e lk o m e  a a n le id in g ,  d a a r o p  n a d e r  in  t e  g a a n  of j u i s t  e e n  d e r ­
g e l i jk e  p a s s a g e  in  z i jn  r e c e n s i e  v a n  h e t  b e t r e f f e n d e  w e r k  in  h e t  b i j z o n ­
d e r  te  a c c e n t u e r e n .
Z i jn  v i s i e  op de  o n tw ik k e l in g  en  de  g r o n d s l a g e n  v a n  de  o r d e ,  z o a l s  ze  
in  d e  r e g e l  z i j n  n e e r g e l e g d ,  g e e f t  R a b u s  bij d e  b e s p r e k in g  v a n  e e n  w e r k j e ,  
d a t  d e z e  r e g e l  b e v a t  (46):
"H e t  G i ld e  v a n  de g e e s t e l i j k e  w e r k b a z e n ,  d ie  Ig n a t iu s  L o y o la  v o o r  
h u n n e n  A a r t s v a d e r  e rk e n n e n ,  h e e f t  h e t  g e lu k  g e h a d ,  d a t  h e t ,  s e ­
d e r t  d en  t i j d  v a n  nog g e e n  a n d e r h a l f  eeuw , in  w e ê r w i l  v a n  h a r e  
b e n i j d e r s ,  e e n  o p k o m s t  k r e e g ,  w e lk e  m e t  a a n w a s  v a n  j a r e n  d e r  
m a t e n  i s  a a n g e g r o e i d ,  d a t  h e t ,  b o v e n  a l l e  oude  en  n ie u w e  n e r i n g e n  
v a n  ' t  g e e s t e l i j k  a m b a g t ,  o n d e r  de  P a u s s e l i j k e  A l l e e n h e e r s s i n g ,  
i n  m a g t ,  e n  r i j k d o m  o p g e s t e g e n ,  e in d e l i j k  V o r s t e n  en  K o n in g e n  
t o t  h a r e  v o o r s t a n d e r s  h e e f t  g e m a a k t .  W at z e g g e  ik ,  v o o r s t a n d e r s  ? 
D e H o o fd lu id e n  v a n  ' t  L o y o l i j t s c h  g i ld e  h e b b e n  m e t  s c h r a n d e r  b e ­
l e i d ,  m o e d ,  e n  o n v e r m o e id e n  a r b e i d ,  h u n n e  m a a t s c h a p p y ,  o n d e r  
d e n  t i t e l  v a n  J e z u s  n a a m ,  to t  zo o  h o o g e n  to p  v a n  h o o g a c h tb a a r -  
h e id  o p g e v i j z e l t ,  d a t  g e k ro o n d e  h o o fden  n a  hun a a n z i g t  o m z ie n .
M e e r  h e e f t  m e n  z ig  te  v e r w o n d e r e n  o v e r  d e  o n v o o rz ig t ig h e id  d e r  
W e r e l d b e h e e r s c h e r s ,  d ie  d i t  g e s l a g t  d e r  S p r in k h a n e n  o v e r  a l  in  
h u n n e  l a n d e n ,  d a a r  z e  w i l l e n  w e id e n ,  p l a a t s  r u i m e n ,  a l s  o v e r  
d e  v e r b r e i d i n g  en  g r o o t h e id  d e r  S p r in k h a n e n  z e lv e "  (pp. 3 1 7 /3 1 8 ) .
D o o r  e en  s t r e n g e  s e l e c t i e - p r o c e d u r e  l a t e n  d e  j e z u i 'e te n  s l e c h t s  d ie g e n e n  
to t  de  o r d e  to e ,  d ie  to t  v e r g r o t i n g  v a n  h a a r  m a c h t  b i j d r a g e n :
"Z y  l i e t e n  n ie m a n d  a a n  b o o r d ,  d a n  d ie  m a g t ig  w a s  t e  v o l v o e r e n  
d a a r  hy t 1 s c h e e p  q u a m ;  of t e n  m i n s t e n ,  d ie n  zy  v o o r  zo o  h e b b e -  
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ly k  en  l e e r z a a m  a a n z a g e n ,  d a t  z ' e r  e e r l a n g  g o e d e n  d i e n s t  v a n  
k o n d e n  t r e k k e n :  en  d i t  v a l t  zoo  w e l  u i t , d a t  z y  in  h u n n e  m a a t -  
s c h a p p y  M an nen  h e b b e n ,  in  a l l e  w e te n s c h a p p e n  e r v a r e n ,  e lk  
in  d a t  s tu k  d e r  w e te n s w a a r d i g e  d in g e n ,  w a a r  to e  z i j n  v e r n u f t  
m e e s t  g e n e ig d  i s .  D us z i j n  zy  b e q u a a m  o m  la n d e n  e n  z e e n  te  
d o o r r e i z e n ,  en  in  d e  v e r g e l e g e n s t e  g e w e s t e n  b u i t e n  E u r o p e  
d e n  J e z u i j t s c h e n  n a a m  b e r o e m d  te  m a k e n "  (pp. 3 1 8 /3 1 9 ) .
B l in d e  g e h o o r z a a m h e i d  i s  v o lg e n s  R a b u s  d e  h o o g s t e  d e u g d  i n  d e  o r d e .  
E e n  b r i e f ,  d o o r  Ig n a t iu s  z e l f  g e s c h r e v e n  en  i n  g e n o e m d  w erk je -  a c h t e r  
de  r e g e l  a f g e d r u k t ,  m o e t  d i t  b e w i jz e n :
" D a a r  i n  v e r h e f t  hy  de  G e h o o r z a a m h e i d ,  d ie  de  b r o e d e r s  a a n  
h u n n e n  O v e r s t e n  sc h u ld ig  z i jn ,  b o v e n  a l l e  a n d e r e  d eu g d e n ,  
a l s  z i jn d e  v a n  J e z u s  g eb o d e n ,  d ie  z e l f  g e h o o r z a a m  i s  g e w e e s t  
to t  d e  dood ,  j a  t o t  de  dood  d e s  k r u i s  (zu lk e  k l e m r e d e n e n  g e -  
g e b r u i k t  L o y o la )  en  v a n  e e n  d e e l  zo o  g e n a a m d e  S a n te n  te n  
H e m e l  to e  g e p r e z e n .  O m  h i e r  v a n  a f  t e  s c h e i d e n ,  w a n t  m e n  
z o u  v a n  d a t  g e t e e m  d e r  g e h o o r z a a m h e i d  l i g t e l i j k  w a lg e n ;
V a d e r  I g n a t iu s ,  of d e  S c h r i j v e r  v a n  d e z e n  b r i e f ,  b e g e e r t  en  
v e r m a a n t  de  B r o e d e r s  d a t  z y  h e t  b e v e l  v a n  h u n n e n  O v e r s t e n  
zo o  m o e t e n  g e h o o r z a m e n ,  a l s  h e t  b e v e l  v a n  G od, en  v a n  ' t  
K a th o ly k  G e lo o f ,  m e t  e e n  b l i n d e n  d r i f t  v a n  t e  w i l l e n  g e h o o r ­
z a m e n  (ik v e r t a l e  de  e ig e n e  w o o rd e n )  z o n d e r  e e n ig  h e t  m i n ­
s t e  o n d e r z o e k "  (p. 320).
D i r e c t  h i e r o p  a a n s l u i t e n d ,  in  h e t  v o lg e n d e  h o o fd d e e l ,  b e s p r e e k t  R a b u s  
e e n  w e r k ,  d a t  d e  s c h a n d e l i j k h e id  v a n  de  l e e r  d e r  j e z u i 'e te n  d u id e l i jk  
m o e t  m a k e n .  In  L e i d e n  v e r s c h e e n  in  1698 de L a t i j n s e  v e r t a l i n g  v a n  e en  
w e r k  v a n  de  E n g e l s e  h o f p r e d i k e r  en  r e c t o r  v a n  h e t  M a g d a l e n a - c o l l e g e  
i n  O x fo rd  T h o m a s  P i e r c e  (47) (16 2 2 -1 6 9 1 )  o n d e r  de  t i t e l :  " P r i m i t i v a  
r e g u l a  R e f o r m a t i o n i s  ad  v i n d i c a n d a m  v e r e  a n t i q u a m  E c c l e s i a m  c o n t r a  
n o v i t a te s  R o m a e " .  B i jg e v o e g d  w as  e e n  t r a c t a a t ,  d a t  d o o r  m i d d e l  v a n  
c i t a t e n  u i t  d e  g e s c h r i f t e n  v a n  de  je z u i 'e te n  z e l f  w i ld e  b e w i jz e n  h oe  v e r ­
d e r f e l i j k  h u n  l e e r  w a s .  De t i t e l  lu id d e :  " A p h o r i s m i  D o c t r i n a e  J e s u i t a -  
r u m ,  & a l i o r u m  D o c t o r u m  P o n t i f i c i o r u m ,  qu ib u s  v e r u s  C h r i s t i a n i s m u s  
c o r r u m p i t u r ,  P a x  p u b l i c e  t u r b a t u r ,  & v in c u l a  S o c ie t a t i s  h u m a n a e  d i s -  
s o l v u n tu r ,  e x  i p s i s  P o n t i f i c i o r u m  s c r i p t i s ,  d i c t i s ,  & ex  a c t i s  p u b l i c i s "  
(48). H e t  t r a c t a a t  s t a m t  w a a r s c h i j n l i j k  n i e t  v a n  P i e r c e ,  m a a r  i s  e n k e l ,  
z o a l s  i n  de  z e s t i e n d e  en  z e v e n t ie n d e  eeu w  w e l  v a k e r  g e b e u r d e ,  b i j g e ­
v o e g d ,  o m d a t  h e t  e e n  s o o r t g e l i j k  o n d e r w e r p  b e h a n d e l t :
"O M  de  g e l i jk h e id  d e r  s to f fe ,  v o lg t  a c h t e r  d i t  w e r k j e  e e n  b o n d e l -  
t j e  Z e t r e g e l s  v a n  de  l e e r i n g e n  d e r  J e z u i t e n ,  w e lk e  zo o  s c h a n d e ­
l i j k  z i j n ,  d a t  m e n  d ie  n i e t  z o n d e r  d e e r n i s  t e f f e n s ,  e n  v e r f o e j i n g  
k a n  l e z e n "  (p. 325).
In  R a b u s '  r e c e n s i e  v a n  d i t  l a a t s t e  w e r k j e ,  k o m e n  a l  d a n  n i e t  v e r m e e n d e  
l e e r s t e l l i n g e n  v a n  de je z u i 'e te n  t e r  s p r a k e  o v e r  de  o n f e i l b a a r h e id  v a n  de 
p a u s ,  de  o n tb i n d b a a r h e i d  v a n  v e r d r a g e n  m e t  n i e t - k a t h o l i e k e n ,  de g e o o r ­
lo o fd h e id  v a n  v o r s t e n m o o r d  e n  h e t  g e b r u i k  v a n  eq u iv o q u e  w o o rd e n  om  
v o o r d e l e n  v o o r  de k e r k  t e  b e h a le n :
" D e s  S c h r i j v e r s  o o g m e r k  i s ,  u i t  de  S c h r i f t e n  v a n  d ie  q u a n te n  
( th an s  a l  t e  v e e l  d o o r  de  g a n s c h e  w e r e l d  v e r s p r e i d )  t e  v e r k l a ­
r e n ,  d a t  de  J e z u i j t s c h e  l e e r  d a a r  a l l e e n  op to e l e g t ,  o m  d e n  
G o d s d ie n s t ,  en  a l l e  w e r e l d s c h e  r e g e r i n g e n ,  ' t  e e n e m a a l  to t  
d e n  g ro n d  to e  te  v e r d e r v e n .
Z y  s t e l l e n  v a s t ,  d a t  d e  P a u s  g e e n s z i n s  d w a a l t ,  s c h o o n  de 
g a n s c h e  w e r e l d  h e t  r e g t e  p a d  m i s  l i e p .  J a  ' t  w e lk  d e n  C h r i s t e n e n  
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e e n  g r u w e l  m o e t  w e z e n ,  d a t  de H. S c h r i f t  n i e t s  m e e r  b e w i j s t ,  
a l s  d e  P a u s  g e l i e f t  go ed  t e  v in d e n .
Z y  s t e l l e n  v a s t ,  d a t  m e n  de  V e rb o n d e n ,  t u s s e n  R o o m s c h e  
V o r s t e n  en  O n r o o m s c h e  m o g e n d h e d e n  g e s l o t e n ,  v o o r  k r a g t e -  
l o o s ,  e n  v a n  g e e n e r  w a a r d e  m a g  h o u d en ,  s c h o o n  ze  z e l f s  m e t  
e e d e  b e v e s t i g d  w a r e n ,  zo o  w a n n e e r  de  R o o m s c h e  k e r k ,  d a a r  
m e ê  m a a r  e e n ig z in s  i s  b e n a d e e l d ;  g e v o lg e l i j k ,  d a t  de  V r e d e ,  
w e l  e e r  in  D u i t s c h la n d ,  t u s s e n  h e n  e n  d ie  v a n  d en  h e r v o r m d e n  
G o d s d ie n s t ,  g e s lo te n ,  g e e n z in s  v e r p l ig t :  z u lk s  d a t  m e n ,  a l s  
d e  t i j d  g e b o r e n  i s ,  z o n d e r  a a n z i e n  v a n  g e m a a k te  v e rb o n d e n ,  
d e z e l v e  v r y  m a g  u i t r o e j e n ,  t e n  z y  d a a r u i t  v o o r  d e  R o o m s c h -  
g e z in d e n  g r o o t e r  z w a r i g h e i d  t e  d u c h te n  w a s .
Z y  h o u d e n  s t a a n d e ,  d a t  m e n  e e n  K o n in g ,  v o o r  T y r a n  v e r k l a a r d ,  
v r y e l i j k  d e n  h a ls  m a g  b r e k e n ,  en  d a t  h e t  d e n  o n d e r d a n e n  g e -  
o o r l o f t  i s ,  h u n n e n  V o r s t ,  v o o r  k e t t e r  g e d o e m d ,  v a n  d e n  t r o o n  
t e  s c h o p p e n ;  z e l f s  d o o r  v e r g i f t ,  a l s  z i j n d e  h e t  v e i l i g s t e  m id d e l ,  
u i t  de  w e r e l d  te  h e lp e n :  w a n n e e r  ook de  P a u s  r e g t  h e e f t ,  o m  
h e t  r i j k  v a n  K e t t e r s c h e  V o r s t e n ,  n a a r  z i j n  w e lg e v a l l e n ,  a a n  
a n d e r e n  t e  s c h e n k e n .
Z y ,  J e z u i j t e n ,  l e e r a r e n ,  d a t  h e t  d e n  R o o m s g e z i n d e n  v r y  s t a a t ,  
d e  K e t t e r s  n i e t  a l l e e n  d o o r  d u b b e lz in n ig e  w o o r d e n  t e  m i s l e i d e n ,  
m a a r  ook  hunne  e ig e n  R o o m s c h e  O v e r h e d e n  te  foppen: v e e l  
m e e r  d a n  d e  o n d e r d a n e n .  Z u lk e  s t r e k e n  w o r d e n  by  h a a r  m e t  
d e n  e e r l i j k e n  n a a m  v a n  v o o r z i g t i g h e id  g e d o o p t .
D en  S c h r i j v e r  g e e f t  in  e e n  n a r e d e n  b e s c h e i d ,  w a a r o m  hy , to t  
b e w i js  d e r  v o r e n s g e m e l d e  z a k e n ,  a l l e e n  oude J e z u i j t s c h e  
S c h r i j v e r s  h e e f t  a a n g e t r o k k e n .  V e r v o lg e n s  m a a k t  hy e e n  b e ­
s c h r i j v i n g  v a n  d e n  o o r s p r o n g  en  o p k o m s t  d e r  J e z u i t e n ,  zoo  
l u t t e l  t o t  h u n  e e r ,  d a t  zy  n i e t  v e e l  z w a r t e r  k o n n e n  w e r d e n  a f -  
g e s c h i l d e r t ,  a l s  zy  h i e r  v o o r k o m e n :  w a n t  w a t  k a n  a f s c h u w e ­
l i j k e r  s t a a n ,  d an  K e u r b e n d e n  (L e g io e n e n )  d e s  S a th a n s , om  d a t  
zy  v e l e  z i j n ?  W at i s  v e r v a a r l i j k e r  a l s  d ie  b lo e d ig e  S c h r i k g e -  
d r o g t e n ,  v a n  w e lk e  J o h a n n e s  in  z i j n  O p e n b a r in g  s p r e e k t ?  m e t  
nog  e en  d e e l
( . . . )
Snoö b e e s t e n ,  l e ê g e  b u ik e n ,
K l o o s t e r v o g e l s  m e e n  ik .
E e r s t  w i e r d e n  de  J e z u i t e n ,  o m  d a t  z y  e e n  q u a d e n  r e u k  h a d d e n ,  
v a n  d e n  P a u s  o n d e rg e h o u d e n :  dog d a a r  n a  v o lg d e n  u i t  h u n  m a a t -  
s c h a p p y  z o o d a n ig e  q u a n te n ,  d ie  R o o m e  b e t e r  in  h a a r  k r a a m  te  
p a s  q u a m e n :  e en  g e b r o e d s e l ,  d a t  ik  h i e r  by d ie  m a a t s  z i e  v e r ­
g e le k e n ,  w e lk e  v a n  C h r i s t u s  g e n o e m t  w o r d e n  
( . . . )
H et  b o o z e  en  o v e r s p e l i g e  g e s l a g t .
O m  k o r t  t e  g a a n ,  h i e r  s t a a n  v i e r  b o o z e  g e v o e le n s  v a n  de  H e e r e n  
J e z u i t e n ,  e n  hu nn e  m e d e s t a n d e r s , a a n g e w e z e n .  I.  Z y  z o n d ig e n  
t e g e n  G od, o m  d a t  zy  H e m  a l l e e n  n i e t  a a n r o e p e n .  II . Z y  z o n d i ­
g e n  t e g e n  C h r i s t u s ,  o m  d a t  zy  H e m  a l l e e n  n ie t  v o o r  e e n  's  z o n ­
d a a r s  h e i l  e r k e n n e n .  III. Z y  d o e n  de v o lm a a k th e i d  v a n  Gods 
W o o rd  t e  k o r t ,  o m  d a t  zy  d a a r  m e n s c h e l i j k e  g r o l l e n  b y la p p e n .
IV. Z y  m i s h a n d e l e n  d e  B o n d s t e e k e n e n  ( S a c r a m e n t e n )  op v e l e r -  
l e y  w i jz e n .  D a a r  d a n  e in d e l i j k  by  k o m t ,  d a t  h u n n e  b e le v in g  a l -  
zo o  v e r d e r f f e l i j k  a l s  h u n n e  l e e r e  i s "  (pp. 3 2 5 -3 2 8 ) .
In  de  r e c e n s i e  v a n  de Frarrs-e  v e r t a l i n g  v a n  d e  H o v e l in g  (49) v a n  d e  j e z u -  
i e t  B a l t a s a r  G r a c i a n  (50) (1 60 1 - J 6.58) k o m t  R a b u s  op n ieuw  op de  je z u i 'e te n -  
m o r a a l  t e  s p r e k e n :  
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"D a t  ' e r  s c h r a n d e r e ,  n u t t e ,  e n  n o o d ig e  X ee r in g e n  in  ge v o n d en  
w o r d e n ,  z a l  n i e m a n d  o n tk e n n e n ,  m a a r  of s o m m i g e  n i e t  b e t e r  
e e n  sn e d ig  J e z u i t ,  a l s  e e n  w a a r  C h r i s t e n  p a s s e n ,  l a a t  ik  d en  
l e z e r  o o r d e e l e n .
W a a r  to e  m e e r  w o o r d e n ?
V o r s t e n ,  D i e n a a r s ,  K l e r k e n ,  .Leken 
K o n n en  l e e r e n  f r a a j e  s t r e k e n  
V i t  d i t  b o e k  v a n  G r a c i a a n
H e b t  g ' e r  l u s t  t o e ?  v a t  h e t  a a n "  (pp. 2 4 7 /2 4 8 )
V o o r  d e  s lu w h e id  v a n  de  je z u i 'e te n  m e e n t  R a b u s  d o o r  m i d d e l  v a n  e en  
e x e m p e l  t e  m o e t e n  w a a r s c h u w e n ;  u i t  d e  " S c h a t k a m e r  d e r  u i t g e l e z e n s t e  
H i s t o r i ë n  . . .  " ,  e e n  b o e k ,  d a t  in  1697 t e  A m s t e r d a m  w as  v e r s c h e n e n  
(51), d r u k t  h ij  h e t  d e r d e  v e r h a a l  i n t e g r a a l  af:
" T e  B a s s a i n ,  e e n  s t a d  in  In d o s ta n ,  k r e e g  e e n  Z w a r t i n n e ,  d ie  
a a n  e e n  h a a r ' s  g e l i j k e n  K a f f e r ,  of Z w a r t ,  g e t r o u w d  w a s ,  e e n  
w i t  k in d .  M en  m e e n t ,  d a t  z e  h a a r  h a r t  w a t  o p g e h a a l t  h a d  
m e t  e e n  P o r t u g e e s c h  s o l d a a t ;  w a n t  i n  de m e e s t e  p l a a t s e n ,  
d ie  d e  P o r t u g i j z e n  in  In d ie n  b e z i t t e n ,  g e b e u r e n  n i e t  w e in ig e  
z u lk e  m i n n e s  n o e p e  r i j t j e s .
De K a f f e r ,  z i e n d e  e e n  k in d ,  d a t  h e m  in  v e r w  n i e t  g e le e k ,  
w i ld e  z i j n  v r o u w  te  l i j f ,  en  zo u  h a a r  d en  n e k  g e b r o k e n  
h e b b e n ,  w a r e n  d ' e r  g e e n  a n d e r e  w i jv e n  v o o r g e s c h o te n .
E e n  v a n  d e  w i jv e n ,  d ie  d e  k r a a m v r o u w  in  b a r e n s n o o d  
h a d d e n  b y g e s t a a n ,  l i e p  n a  ' t  h u is  v a n  de J e z u i t e n ,  en  
b a d  V a d e r  T h o m a s  L a  B a r e  (52), d ie  e e n  l a n g e n  w i j l  b e ­
s t i e r d e r  v a n  z i j n e  G e e s t e l i j k e  m e d e b r o e d e r s  t e  A g r a  
w as  g e w e e s t ,  d a t  hy  dog  e e n s  by d e n  v e r g r a m d e n  K a f f e r  
w i ld e  k o m e n ;  d e w i j l  z e  w i s t ,  d a t  de  K a f f e r s  z o n d e r l i n g e  
e e r b i e d  v o o r  de J e z u i j t s c h e  m a a t s c h a p p y  h e b b e n .
V a d e r  T h o m a s  q u a m  m e t  e e n  v a n  z i j n e  b r o e d e r s  a a n ­
s t a p p e n ,  en , h e b b e n d e  de  r e d e n  v a n  d e s  K a f f e r s  g r i m m i g ­
h e id  a a n g e h o o r t ,  w i s t  h e m  to t  g e e n  b e d a r e n  t e  b r e n g e n .
E in d e l i j k  b e d a g t  hy e e n  f r a a j e  v o n d .  Hy v r a a g d e  d e n  K a f f e r ,  
of hy  h o e n d e r e n  h a d ,  en  o n d e r  d ie  e e n  z w a r t e  H e n n e  ? D e 
K a f f e r  z e id e ,  gen oeg  z w a r t e  h e n n e n  te  h e b b e n . A a n s to n d s  
w i e r d ' e r  e e n  g e h a a ld ,  en de  J e z u i j t  h e r v r a a g d e ,  in  a l l e r  
t e g e n w o o r d i g h e id ,  v a n  w a t  v e r w  d e  e y e r e n  w a r e n ,  d ie  d e z e  
z w a r t e  H enn e  l e id e  ? De K a f f e r  m o e s t  z e g g e n  w i t t e .  Zoo 
z i j t  gy d a n , s p r a k  V a d e r  T h o m a s ,  b o t t e r  a l s  d i t  d i e r :  w an t  
z o o  d e z e  z w a r t e  H en n e  u w i t t e  e y e r e n  l e g t ,  w a a r o m  w i l t  
gy n i e t ,  d a t  uw  v r o u w ,  w e lk e  z w a r t  i s ,  u  ook e e n  w i t  k ind  
b a r e  ?
D o o r  d e z e  g e l i j k e n i s s e  w i e r d  d e  g r a m s c h a p  v a n  d e n  K a f f e r  
g e s l i s t .  Hy ging  de m o e d e r  en  h a a r  w ic h t  o m a r m e n ,  en  
m e n  h o o r d e  h e m  v a n  d e  z a a k  n i e t  m e e r  s p r e k e n .
W a a r  w e te n  d e  P a p e n  g e e n  r a a d  t o e ? "  (pp. 17 5 -1 7 7 ) .
E e n  b u i t e n g e w o o n  g e n o e g e n  s c h e p t  R a b u s  e r i n  de  je z u i 'e te n  b e s p o t t e l i j k  
t e  k u n n e n  m a k e n ;  hij  g e e f t  d an  ook d o o r  z i j n  to e v o e g in g  op o n d u b b e lz in ­
n ig e  w i jz e  b l i jk  v a n  z i j n  i n s t e m m i n g  m e t  T h e o d o r  B e z a ' s  k r a s s e  u i t ­
s p r a a k  o v e r  de je z u i 'e te n  (53):
" N i m m e r  h o o r d e  ik  de J e z u i j t e n  zo o  s l e g t  a f g e s c h i l d e r d  
a l s  m e t  de w o o r d e n  v a n  B e z a ,  a l h i e r  p a g in a  343 g e m e ld ;  
u l t i m u s  s a t a n a e  a n h e la n t i s  c r e p i t u s ,  d a t  i s , de  l a a t s t e  
s c h e e t  v a n  d e n  z w o e g e n d e n  s a t a n . A a r d i g " '  
n o te n  p. 227.
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Ook in  h e t  z e l d z a m e  g e v a l ,  d a t  R a b u s  e e n  je z u i 'e t  v a n  d o m h e id  k a n  b e ­
t i c h t e n  en  d a a r d o o r  b e l a c h e l i j k  m a k e n ,  d o e t  h i j  h e t  m e t  z i c h t b a a r  g e n o t .
In  h e t  u i t t r e k s e l  v a n  h e t  e e r s t e  d e e l  v a n  de  "N o u v e a u  V o y ag e  d ' I t a l i e "  
( ' s - G r a v e n h a g e  1691) v a n  M a x i m i l i a n  M is s o n  (54) (g e s t .  1722) v e r t e l t  
h i j  o v e r  M tlnchen:
"D e  J e s u i t e n  h e b b e n  d ' e r  ook e e n  B o e k z a a l ;  m a a r  de g e e s t e l i j k e  
b r o e d e r ,  d ie  d e n  r e i z i g e r  en  z i j n  g e z e l s c h a p  d a a r  in  l e i d e ,  w as  
zo o  b o t ,  d a t  h y  n i e t  w i s t ,  w a t  v o lk  de  P a t e r s  ( d 'O u d v a d e r s ) 
w a r e n ,  t p e n  zy  h e m  n a  h u n n e  b o e k e n  v r a a g d e n .  W ie  h a d d e  oo it  
g e lo o f t  d a t  m e n  z u lk e  e z e l s  o n d e r  de  J e z u i t e n  v o n d ?  De z o t  b e ­
gon, op ' t  v r a g e n  n a  d e  b o e k e n  d e r  P a t r e s , a l l e  de P a t e r s  v a n  
z i j n  K o n v e n t  t e  n o e m e n "  (pp. 1 9 2 /1 9 3 ) .
A l le  a n d e r e  p a s s a g e s ,  d ie  i n  d e  B o e k z a a l  op de je z u i 'e te n  b e t r e k k in g  h e b b e n ,  
b e t r e f f e n  b i j n a  z o n d e r  u i t z o n d e r i n g  hun  a c t i v i t e i t e n  in  de v e r s c h i l l e n d e  
la n d e n ,  i n  h e t  b i j z o n d e r  hun  in m e n g in g  in  de p o l i t i e k .  In  d i t  v e r b a n d  k o ­
m e n  v o o r a l  F r a n k r i j k  e n  E n g e la n d  n a a r  v o r e n .  In  z e s  u i t t r e k s e l s  b e h a n ­
d e l t  R a b u s  d e  v i e r  d e le n  v a n  d e  " H i s t o r i e  d e r  G e r e f o r m e e r d e  k e r k e n  v a n  
V r a n k r i j k "  (55) v a n  E l i a s  B e n o i t  (56) (1 6 4 0 -1 7 2 8 ) .  H et  e e r s t e  u i t t r e k s e l  
h a n d e l t  o v e r  de v e r b a n n in g  d e r  j e z u i 'e te n  n a a r  a a n le id in g  v a n  e e n  a a n s l a g  
op H e n d r ik  IV en  de  p r a k t i j k e n  v a n  de  b i e c h t v a d e r  v a n  de k o n in g ,  de 
je z u i 'e t  C o ton :
" T u s s e n  b e id e n  i s  m y  o n t s c h o te n  t e  z e g g e n ,  d a t  d e  J e z u i j t e n  
u i t  h e t  r i j k  w a r e n  g e b a n n e n ,  t e r  z a k e  d a t  e e n  h u n n e r  s c h o l i e r e n ,  
e e n  jo n g e n  l u t t e l  m e e r  d a n  z e s t i e n  j a r e n  oud, d e n  K o n ing  m e t  
e e n  t w e e s n e d i g  m e s  in  z i j n  e ig e n  Hof v a n 'L o u v r e  b in n e n 's  k a ­
m e r s  e e n  m o o r d s t e e k  h a d  w i l l e n  b r e n g e n ,  d ie ,  op d e n  b u ik  g e ­
m u n t ,  zoo  a l s  z i j n  M a j e s t e i t  nog  g e l a a r s d  (d i t  v o e g  ik  ' e r  u i t  
H oofd  by) m e t  h e t  b u ig e n  z i j n ' s  l i c h a a m s  e e n ig e  h e e r e n  v e r -  
w e l le k o m d e ,  op de  t a n d e n  a f s t e u i t t e "  (p. 442).
"A a n  h e t  e in d e  d e z e s  b o e k s  s t a a t  e e n  a a r d i g e  a f s c h i l d e r i n g  
v a n  d e n  J e z u i j t  K o t to n ,  v e n t  v a n  e e n  b e d r i e g e l i j k e n  J e z u i j t -  
s c h e n  g e e s t ,  en d ie  d e n  K o n in g  zoo  w i s t  te  b e g u ic h e le n ,  d a t  
h y  h e m  z i j n  b i e g t v a ê r  m a a k t e ,  v a n  w e lk e n  t i jd  a f  de F r a n s c h e  
K o n in g e n  a l t i j d  J e z u i j t s c h e  b i e g t v a ê r s  g e h a d  h e b b e n "  (p. 449) .
De j e z u i 'e te n  h e b b e n  d e  k o n in g  in  h u n  m a c h t ;
" J a  d e  L o jo l i j t e n  w a r e n  h e m  nu  z i j n e  m e e s t e r s  g e w o rd e n ,  e n  hy 
d a r d e  d ie  t r o g g e lb o e v e n  n i e t s  w e i g e r e n ,  w a t  en  w a a r  zy  h e t  
e i s t e n ,  n i e t  t e g e n s t a a n d e  ze  h e m  v e r r i e d e n ,  en  z i j n  e ig e n  b i e g t ­
v a ê r  de d o m m e k r a g t  K o t to n  o v e r tu ig d  w a s ,  de g e h e im e n ,  d ie  de 
K on ing  in  d e n  b ie g t  g e o p e n b a a r d  h a d ,  in  h e t  l i g t  g e b r a g t  t e  
h e b b e n "  (p. 451).
H e t  tw e e d e  u i t t r e k s e l  v a n  d i t  w e r k  b r e n g t  de  je z u i 'e te n  in  v e r b a n d  m e t  de 
m o o r d  op H e n d r ik  IV; d e  m o o r d e n a a r  R a v a i l l a c  h a d  t e v o r e n  de jez u i 'e t  
d 'A u b ig n y  (57) i n  de  b i e c h t  z i j n  p la n  m e d e g e d e e ld .  In  d i t  v e r b a n d  b e t i ­
t e l t  R a b u s  h e t  b i e c h t g e h e im  a l s :
".  . . d ie n  v e r v l o e k t e n  J e z u i j t s c h e n  g r o n d r e g e l ,  d a t  e e n  B ie g t -  
p a a p  h e t  g e b ie c h t e ,  a l  h in g '  e r  e e n e s  V o r s t e n  l e v e n  a a n ,  n i e t  
m o g t  o p e n b a r e n ;  en d a t  d ie  l e e r e  g o e d  en  C h r i s t e l i j k  w a s "
(P . 7).
D e v i e r  o v e r i g e  u i t t r e k s e l s  v a n  d e  H i s t o r i e  b e v a t t e n  e n k e le  p a s s a g e s ,  d ie  
de  h o u d ing  v a n  d e  je z u i 'e te n  t e g e n  de  F r a n s e  g e r e f o r m e e r d e n  z e l f ,  b e l i c h ­
t e n .  V o o r a l  de je z u i 'e t  B e r n a r d  M e y n i e r  (58) (1 6 04 -16 82 )  en  z i j n  g e s c h r i f ­
t e n ,  m e t  n a m e  z i jn :
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"D e  l ' e x e c u t i o n  de  l ' e d i t  d e  N a n te s  e t  l e  m o y e n  de d é t e r m i n e r ,  
d a n s  ch a q u e  p r o v i n c e  l e  g r a n d  d i f f e r e n d  e t  s e s  p r i n c i p a l e s  
s u i t e s  p a r  l e s  a c t e s  d e s  s y n o d e s  de  l a  r e l i g i o n  p r e t e n d u e  r e ­
f o r m é e ,  p a r  l e s q u e l s  l ' o n  f a i t  v o i r  à  N os s e i g n e u r s  l e s  c o m ­
m i s s a i r e s  e x e c u t e u r s  de  l ' E d i t  d a n s  to u t  l e  g o u v e r n e m e n t  de 
L a n g u e d o c  e t  p a y s  d e  F o ix ,  q u e  d a n s  l e  s e u l  d i o c e s e  d e  M is -  
m e s ,  l e s  p r e t e n d u s  r e f o r m é s  on t  m a i n t e n a n t  p lu s  d e  l i e u x  
d ' e x e r c i c e  q u ' i l s  n ' e n  a v o ie n t  d a n s  t r o i s  p r o v i n c e s ,  B a s -  
L a n g u e d o c ,  S e v e n n e s  e t  V i v a r e z ,  q u a n d  l ' e d i t  d e  N a n te s  fu t  
p u b l i é ;  e t  q u ' a p r è s  l a  p u b l i c a t i o n  du  m ê m e  E d i t ,  e t  c o n t r e  
l e s  d e f e n s e s  qu i  y  s o n t  f a i t e s ,  i l s  on t é ta b l i  l ' e x e r c i c e  p u b l ic  
d e  l e u r  c r e a n c e  en  p lu s  d e  d e u x  c e n t s  l i e u x  où p a r  c o n s e q u e n t ,  
i l  d o i t  ê t r e  c o n d a m n é " ,
d a t  in  1662 t e  P e z e n a s  w a s  v e r s c h e n e n  (59), m o e t e n  h e t  o n tg e ld en :
"D e  s c h a a m t e l o o z e  . J e z u i j t  M e y n ie r  s to o k te  m e t  m o n d  e n  p e n  
d i t  v i e r  a a n ;  s p i t s v i n d ig l i j k  t e r  b e tw is t i n g  v o o r s t e l l e n d e ,  of 
d e  G e r e f o r m e e r d e n  g o d s d i e n s t  a l l e e n  g e d u ld  w ie r d ,  en  s t e r k  
g e z e t  op d e  k n ib b e l in g  o v e r  h e t  o n d e r s c h e i d ,  d a t  ' e r  w a s  t u s s e n  
t o l e r e r  (dulden) a p p r o u v e r  (go ed  k e u r e n )  en  p e r m e t t r e  ( to e -  
l a t e n ) .  Hy, sn o o d e  m u g g e z i f t e r ,  w i ld e  in  z i j n  b o e k  b e w e r e n ,  
d a t  ' e r  z e s d e r l e y  r e g t  w a s ,  w a a r  op d e  o e ffen in g  v a n  d e r  G e ­
r e f o r m e e r d e n  g o d s d i e n s t  s t e u n d e .  Ik b id d e  u ,  l e z e r ,  z i e  h i e r ,  
h o e  f i jn  de b o o s h e i d  z ig  t e g e n  d e  o n n o o z e lh e id  w e e t  t e  k a n te n ,  
a l s  z e  a a n  h o g e r  w a l  i s ;
A l  z o u  ze  e e n  h a a r  in  t i e n e n  k l i e v e n .
E lk  w o o rd  p l u i s t  de  h a a r k l o v e r  u i t ,  e n  d u id  h e t  t e n  b o o s t e ,  
j a  z i j n  g e h e e l e  b o e k  k o m t  ons i n  z i j n e n  t ' z a m e n h a n g  v o o r  
a l s  e e n  a a n e e n s c h a k e l in g  v a n  d w a r s d r i j v e r i j e n ,  en  b e -  
d r i e g e l i j k e  v o o r s t e l l i n g e n ,  o m  de  k e r k  en  g o d s d i e n s t  d e r  
G e r e f o r m e e r d e  t e  b e k la d d e n ,  h u n n e  v o o r r e g t e n  d o o r  q u a d e  
u i t le g g in g  v a n  d e  w o o r d e n  d e s  E d ik t s  te  v e r m i n d e r e n ,  en  de 
p l e g t ig l i j k  g e g e v e n e  e r f v r y h e d e n  t e  o n t s t e l e n "  (pp. 2 1 0 /2 1 1 ) .
A a n  h e t  hof w e n d e n  de  je z u i 'e te n  hun  in v lo e d  a a n  t e n  n a d e l e  v a n  de F r a n s e  
p r o t e s t a n t e n :
" T e r w i j l  de G e r e f o r m e e r d e , a a n  a l l e  k a n te n  b e k n ib b e ld ,  h u n  
g e d u ld  o e f fen d e n ,  w i e r d e n  d o o r  de  J e z u i j t e n  a a n  ' t  Hof m i d d e l e n  
o p g e g e v e n  om  h e n  v e e l  d o o d e l i j k e r  s l a g e n  to e  t e  b r e n g e n :  de K o -  
n in g ,  v a n  o o r lo g  o n t l a s t ,  w i ld e  nu  d a t  z i j n  a f g e v a a r d ig d e  te  
G e n e v e  de  M is z o u d e  l a t e n  d o en ,  en  n a  zoo  m e n i g e  R a a d s v e r g a ­
d e r i n g  a l s  ' e r  t e  h oo f  g e h o u d e n  w a s ,  v o lg d e  b y n a  t e l k e n s  h e t  
s l u i t e n  v a n  d ' e e n  of d ' a n d e r  K e r k "  (p. 26).
A a n  de  v e r v o l g in g e n  en  m a r t e l i n g e n ,  d ie  d e  G e r e f o r m e e r d e n  l i j d e n ,  b e ­
l e v e n  z i j  z i c h t b a a r  g en o e g e n :
"H e t  u i t r o e y e n  v a n  K e r k e n ,  e n  H o o g e  S ch o le n ,  ' t  h a n g e n  en 
r a ê b r a k e n  v a n  P r e d i k a n t e n ,  v e r m a a k t e  d 'o o g e n  d e r  J e z u i j t e n ,  
en  ' t  s t r e e l d e  d ie  m o o r d g r e t i g e  hu n n e  o o r e n ,
W a n n e e r  z e  h o o r d e n  de  v e r v a r e l i j k e  d o n d e r s ,
D e r  g o d v e r g e t e n e  en  v e r d u i v e l d e  D r a g o n d e r s " (p. 455) .
De " H i s t o i r e  du  R e g n e  d e  L o u i s  X III"  v a n  M ic h e l  l e  V a s s o r  (60) (1 6 4 6 -  
1718), w a a r v a n  h e t  e e r s t e  d e e l  i n  1700 t e  A m s t e r d a m  v e r s c h e e n  en  in  
de  B o e k z a a l  v a n  m e i / j u n i  1701 b e s p r o k e n  w e r d  (61), m a a k t  nog m e ld in g  
v a n  g e s c h i l l e n  t u s s e n  d e  je z u i 'e te n  e n  d e  S o rb o n n e  e n  e e n  d a a r u i t  v o o r t ­
v lo e i e n d  c o n f l i c t  m e t  de  p a u s e l i j k e  n u n t iu s :  
n o te n  p. 228
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"In de  S o rb o n n e  w i e r d e n  d e  J e s u i t e n  n ie t  n a  h un  z i n  g e h a n d e l t ,  
d ie  a l  t e  b r e e d  to t  lo f  v a n  h u n n e n  Ig n a t iu s  L o ja l a  (I) op ga v e n ,  
en  d a a r  o v e r  y a n  de  S o rb o n n e  G e c e n s u r e e r t  w ie r d e n ;  o n d e r  
v e l e  a n d e r e  w i e r d  ook d i t  v o o r  K e t t e r s  v e r k l a a r t ,  d a t  de  P a u s  
e e n  w e t t ig e  n a z a a t  v a n  I e s u s  C h r i s t u s  i s :  w a a r  op d a n  v o lg t  
e e n  o m s ta n d ig  b e r i g t  v a n  I g n a t i u s , w a t  d e  I e s u i t e n  a l  v a n  h e m  
z e g g e n  en  r o e m e n ,  en  v a n  d ' a n d e r e  z i j d e ,  w a t  hy in  d e r  w a a r ­
h e id  v o o r  e e n  m a n  g e w e e s t  i s :  d ' i n w o o n d e r s  v a n  T r o y e s  in  
V r a n k r i j k  h e b b e n  de  J e s u i t e n  in  h u n  S tad  n i e t  w i l l e n  a a n n e m e n ;  
ook h e e f t  d 'U n i v e r s i t e i t  z ig  t e g e n  d e r z e l v e  o r d r e  a a n g e k a n t ,  al 
h o e w e l  ' t  e e r s t e  o n tw e rp  d e r  J e s u i t s c h e  in s t e l l i n g  in  h a a r  
s c h o o t  g e t e e l t  w a s ,  m a a r  zy  z a g e n z e  (i) a a n  v o o r  e e n  g e d r o g -  
t e l i j k e  g e b o o r t e ,  d a a r  o v e r  z e e r  v e e l  t e  d o e n  w a s ;  en  d i t  d o e t  
h u n n e  b e d r i j v e n  h i e r  i n  h e t  b r e e d e  v e r t o o n e n "  (pp. 4 5 4 /4 5 5 ) .
In  R a b u s '  u i t l a t in g e n  o v e r  h e t  b e d r i j f  d e r  j e z u i 'e te n  in  E n g e la n d  v in d e n  we 
d e z e l f d e  b e s c h u ld ig in g e n  t e r u g ,  d ie  in  d ie  t i jd  in  h e e l  E u r o p a  de  r o n d e  d e ­
d e n ;  de j e z u i 'e te n  H e n r i  G a r n e t t  (62) (1 5 5 5 -1 6 0 6 ) ,  de  p r o v i n c i a a l  i n  E n g e ­
l a n d ,  e n  O sw a ld  T e s im o n d  (63) (1 56 3 -1 6 3 5 )  zo u d e n  d e e l  h e b b e n  g e h a d  a a n  
d e  a a n s l a g  op h e t  L o n d e n s e  p a r l e m e n t s g e b o u w  in  1605, of e r  op z ' n  m i n s t  
" s u b  s i g i l lo  c o n f e s s i o n i s "  v a n  g e w e te n  h e b b e n ;  d a a r n a a s t  w e r d  de j e z u ­
ï e t e n  a l g e m e e n  v e r w e t e n  J a c o b  II  n a a r  h u n  h a n d  te  h e b b e n  g e z e t  en  z ic h  
o n d e r  z i j n  r e g e r i n g  a a n  t a l r i j k e  p o l i t i e k e  m a n i p u l a t i e s  te  h e b b e n  s c h u l ­
dig g e m a a k t .  R a b u s  w a s  op d i t  l a a t s t e  a l  in  1689 u i t v o e r i g  in g e g a a n  in  
ee n  g e d ic h t  op de  " G lo r io u s  R e v o lu t io n " ,  d a t  o n d e r  d e  t i t e l  " V e r l o s t  
B r i t a n j e "  in  de c a t e g o r i e  " H e ld e n d ic h te n "  v a n  R a b u s  " G e d ic h t e n " ,  in  
1741 d o o r  z i j n  zo o n  u i t g e g e v e n  (64), w as  v e r s c h e n e n .  D a a r i n  h a d  hij de 
j e z u i 'e te n  b e t i t e l d  a l s :
" E e n  s c h e l m s c h  d o o r s l e p e n  e n  g e v a a r l y k  g e b r o e d ,
Snood  a f g e r i c h t  op l i s t ,  b o o s a a r d i g  e n  v e r w o e d :
N ie t  o n b e d re v e n  in  goê k o n s t e n  en g e l e e r d h e id ,
M a a r  a l s  g e b o r e n  to t  tw i s tv o e d e n d e  v e r k e e r t h e i d ,
. . . "  (pp. 1 2 5 /1 2 6 ) .
O n d e r  de b e s c h e r m i n g  v a n  de  R o o m s e  J a c o b  k o n d e n  ze  in  E n g e la n d  in  a l l e  
o p e n l i jk h e id  w e r k e n .  Z e  w i ld e n  d e  k o n in g  z e l f s  to t  l id  v a n  d e  S o c i e t e i t  
m a k e n :
"Hy m o e t  g e h u ld ig t  zyn ,  en  w e t t ig  i n g e s c h r e v e n  
In  ' t  J e s u w y t s c h e n  bo ek ,  om  nu  v o o r t a a n  te  l e v e n  
A ls  L id  d i e r  M a a t s c h a p p y :  op d a t  d e  s t a p e l  v a n  
Hun goê  v e r d i e n s t e n  H e m  (8 b l in d h e id  h e lp e n  k a n  
H ie r n a  in  d ' e e u w ig h e id "  (p. 130).
De s t r e n g e  w e t t e n  t e g e n  h e t  " P a p e n d o m "  w o r d e n  v e r z a c h t ;  d e  je z u i 'e te n  
w i l l e n  a l l e n  to t  de m o e d e r k e r k  t e r u g v o e r e n .  G e lu k k ig  w o r d t  e c h t e r  e r g e r  
v o o r k o m e n  (65).
H e t  a a n d e e l  v a n  de  je z u i 'e te n  b i j  d e  a a n s l a g  op h e t  p a r l e m e n t s g e b o u w  k o m t  
in  de  B o e k z a a l  v e r s c h i l l e n d e  k e r e n  t e r  s p r a k e .  In  d e  r e c e n s i e  v a n  h e t  
tw e e d e  d e e l  v a n  de  r e e d s  e e r d e r  g e n o e m d e  " N o u v e a u  V oy age  d ' I t a l i e "  
( ' s - G r a v e n h a g e  1691) (66) w o r d t  b e r i c h t ,  d a t  G a r n e t t  b ij  de je z u i 'e te n  in  
R o m e  a l s  m a r t e l a a r  w o rd t  v e r e e r d :
".  . . i k  z a l  a l l e e n  a a n t e e k e n e n ,  d a t  o n ze  r e i z i g e r  in  d e  g ro o te  
z a a l  v a n  de  J e s u i t e n ,  de  s c h i l d e r y e n  v a n  a l l e  de  J e s u i t s c h e  
m a r t e l a a r s  (w ant w a t  g e z in d h e id  i s  ' e r  dog, d ie  g e e n  m a r t e ­
l a r e n  h e e f t ? )  h e e f t  g e z ie n ,  e n  o n d e r  d ie  d e n  v e r r a d e r  G a r n e t , 
in  E n g e la n d  o m  d e  b e k e n d e  v e r r a d e r y  v a n  ' t  b u s k r u i d  g e h a n g e n ,  
en  g e v i e r e n d e e l t .  A a n  z i j n  z i j d e  s t a a t  a fg e b e e l d  e e n  E n g e l ,  d ie  
n o te n  p. 2 2 8 -2 3  1
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h e m  m o e d  in  ' t  l i j f  s p r e e k t ,  en  d e n  h e m e l  open  to o n t .
Q u a n tu m  r e l i g i o  p o tu i t  s u a d e r e  m a l o r u m i  
D a t  is
W at r a a d  g e w a a n d e  G o d s d ie n s t  n ie t  
D en  m e n s c h e n  b o o s h e i d  e n  v e r d r i e t ] "
(pp. 3 4 5 /3 4 6 ) .
De b u s k r u i t - a a n s l a g  w o r d t  ook v e r m e l d  in  de  e e r s t e  r e c e n s i e  v a n  de  
" H i s t o r i e  d e r  G e r e f o r m e e r d e  k e r k e n  v a n  V r a n k r i j k "  v a n  B e n o i t  (67).
In  d e  B o e k z a a l  v a n  j u l i / a u g u s t u s  1697 b e s p r e e k t  R a b u s  n a  e l k a a r  tw e e  
w e r k j e s ,  d ie  z i c h  m e t  E n g e la n d  o n d e r  J a c o b  II b e z ig h o u d e n .  H e t  e e r s t e  
i s  v a n  de  h a n d  v a n  e e n  je z u i 'e t ,  e e n  z e k e r e  P i e r r e  J o s e p h  d ' O r l e a n s  (68) 
(1 6 4 1 -1 6 9 8 ) ,  en  v e r s c h e e n  in  1695 in  d r i e  d e le n  te  P a r i j s  o n d e r  de  t i ­
te l :
" H i s t o i r e  d e s  r e v o l u t i o n s  d 'A n g l e t e r r e ,  d e p u is  le  c o m m e n c e m e n t  
de  l a  M o n a r c h ie .  P a r  l e  P è r e  d 'O r l e a n s  de l a  c o m p a g n ie  de 
J e s u s "  (69);
h e t  tw e e d e  s t a m t  v a n  e e n  z e k e r e  E .  B . , a c h t e r  w e lk e  i n i t i a l e n  z i c h  v o l ­
g en s  R a b u s  E z (e c h i e l )  B u r r i d g e  (70) v e r s c h u i l t .  De t i t e l  e r v a n  lu id t :
"H i s t o r i a  n u p e r a e  r e r u m  m u t a t i o n i s  in  A n g l i a , in  q u a  r e s  a 
J a c o b o  R e g e  c o n t r a  l e g e s  A n g l ia e  & E u r o p a e  l i b e r t a t e m ,  & 
a b  O rd in ib u s  A n g l ia e  c o n t r a  R e g e m  p a t r a t a e ,  d uobus  l i b r i s  
r e c e n s e n t u r "  (L o n d e n  1697) (71).
De je z u i 'e t  d 'O r l e a n s  i s  m e t  b e t r e k k in g  to t  J a c o b s  a b d ic a t i e  v a n  m e n in g ,  
d a t  J a c o b  v a n w e g e  de g o d s d i e n s t ,  d o o r  h e t  v o lk  g ed w o n g en ,  h e t  l a n d  
m o e s t  v e r l a t e n .  R a b u s  r e a g e e r t :
"N u v r a g e  ik  m i j n e n  l e z e r  e e n s ,  of e e n  p a p e to n g  n i e t  d u r f t  
t e  z e g g e n ,  a l  w a t  h e m  z i jn  g a l  o p g e e f t ?  z e k e r  ik  v e r w o n d e r e  
m y  n i e t ,  d a t  V a d e r  d 'O r l e a n s  i n  e e n  v o o r b e r i g t  v o o r  d i t  
l a a t s t e  s t u k  d e n  l e z e r  p o o g t  in  t e  n e m e n ,  d o o r  e e n  v e r h a a l  
v a n  d e  o o r s p r o n k e l i j k e  b e w i j z e n ,  u i t  w e lk e  m e n  v a n  de w a a r ­
h e id  z i j n e r  h i s t o r i e  k a n  v e r z e k e r d  z i j n "  (p. 102).
D 'O r l e a n s  b e w e e r d e ,  a l l e s  u i t  J a c o b s  e ig e n  m o n d  v e r n o m e n  te  h e b b e n .  
B u r r i d g e  d a a r e n t e g e n  s p r e e k t  m e e r  n a a r  de  z in  v a n  R a b u s :
" Z u lk s  d a t ,  z i j n ' s  e r a c h t e n s ,  de K o n in k l i jk e  k r o o n  m e t  g e e n  
s c h e l m s c h e  h a n d e n  v a n  o n d e r d a n e n  J a k o b  o n tn o m e n  i s  (g e ­
l i j k  de  v e n i jn ig e  to n g e n  d e r  J e z u i 'e te n  h e t  E n g e l s c h  v o lk  d a r r e n  
te  l a s t  l e g g e n )  m a a r  d a t  J a k o b  v a n  z e l f ,  of t e n  m i n s t e n  o n g e ­
d w o n g en ,  h e t  r i j k  v e r l a t e n  h e e f t "  (p. 108).
D a t  de  b e s c h u l d ig i n g e n  a a n  h e t  a d r e s  v a n  d e  je z u i 'e te n ,  v o o r  z o v e r  h e t  
h un  h a n d e le n  in  E n g e la n d  b e t r e f t ,  R a b u s  i n s t e m m i n g  v in d e n ,  to o n t  e e n  
p a s s a g e  in  d e  b e s p r e k i n g  v a n  N ik o la a s  V r i j b u r g s  (72) " A u r i a c a  M anu s  
V i c t r i x  . . . "  (L e id e n  1698) (73):
"H oe  de  g e m e l d e  J a k o b ,  i n  z i j n ' s  b r o e d e r s  K a r e i s  p l a a t s ,  
t e n  B r i t s c h e n  R i j k s z e t e l  t r a d ,  w o r d  h i e r  m e t  e e n  s c h e r p ­
g e p u n te  p e n n e  v e r b e e l d ,  en  h e t  g e b r o e d s e l  v a n  L o jo l a  
k r i j g t  f e l l e  s t e k e n ,  n i e t  z o n d e r  g e w ig t  v a n  r e d e n e n "  (p. 454).
A a n  d e  p r a k t i j k e n ,  d ie  d e  je z u i 'e te n  i n  hu n  m i s s i e s  b e z ig d e n ,  w i jd t  
R a b u s  e n k e le  w o o r d e n .  In  e e n  b e s p r e k i n g  v a n  e e n  b o e k  v a n  de  je z u i 'e t  
P h i l ip p e  A v r i l  (74) (1 6 5 4 -1 6 9 8 )  g e t i t e ld :
"V o y a g e  en  d i v e r s  e t a t s  d 'E u r o p e  & d 'A s i e ,  e n t r e p r i s  p o u r  
d e c o u v r i r  un  n o u v e a u  c h e m i n  a  l a  C h in e .  C o n te r .an t  p l u s i -  
e u r s  r e m a r q u e s  c u r i e u s e s  d e  P h y s i q u e ,  de G e o g r a p h ie ,  
n o te n  p. 23 1
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d 'H y d r o g r a p h i e ,  & d 'H i s t o i r e .  A v e c  u n e  d e s c r i p t i o n  de la  
g r a n d e  T a r t a r i e ,  & des  d i f f e r e n s  p e u p le s  qu i  1 ' h a b i t e n t "
( P a r i j s  1693) (75)
s c h r i j f t  h i j :
" ' t  i s  B e k e n d ,  h o e  d ie p  h e t  g e z e l s c h a p  d e r  J e z u i t e n  i n  ' t  
r i j k  v a n  C h in a  i s  in g e d r o n g e n ,  en ,  o n d e r  v o o r g e v e n  v a n  
' t  E u a n g e ly  a a n  d e  H e id e n e n  t e  v e r k o n d i g e n ,  n i e t  ophoud 
h a a r  n e s t  a l d a a r  te  b e w a r e n ,  d o o r  ' t  g e d u e r i g  u i t z e n d e n  
v a n  h a r e  m e d e b r o e d e r s ,  d e w e lk  b e s t  w e te n ,  w a t  d a a r  
m e d e  b e o o g t  w o rd .  D a a r o m  g e e f t  d e z e  S c h r i j v e r  z i jn  
r e i s v e r h a a l  i n  ' t  l i c h t ,  g e l i j k  hy b e tu i g t ,  t e n  d i e n s t  v a n  
z o o d a n ig e  g e e s t e l i j k e  b e k e e r d e r s ;  . . . "  (pp. 1 0 6 /1 0 7 ) .
In  d e  B o e k z a a l  v a n  j a n u a r i / f e b r u a r i  1693 n o e m t  R a b u s  in  h e t  b o e k n ie u w s  
e e n  w e r k ,  d a t  d e  g e s c h i l l e n  t u s s e n  d e  je z u i 'e te n  e n e r z i j d s  en  d e  D o m in i ­
c a n e n  en  F r a n c i s c a n e n  a n d e r z i j d s  m e t  b e t r e k k in g  to t  de  a a n p a s s i n g s -  
t a c t i e k  v a n  d e  je z u i 'e te n  in  C h in a  en h e t  f e i t ,  d a t  z i j  de  C h in e s e  v o o r -  
o u d e r s c u l t u s  ook  d e  p a s - b e k e e r d e  c h r i s t e n e n  to e s to n d e n ,  s c h i jn t  t e  b e ­
h a n d e le n :
" H i s t o i r e  d e s  d i f f e r e n s  e n t r e  l e s  m i s s i o n a i r e s  J e s u i t e s  d 'u n e  
p a r t  & c e u x  d e s  o r d r e s  d e  S. D o m in iq u e  & de S. F r a n q o i s  
de  1’a u t r e :  to u c h a n t  l e s  c u l t e s ,  q u e  l e s  C h in o is  r e n d e n t  a  
l e u r  m a i t r e  C o n fu c iu s ,  a  l e u r s  a n c e s t r e s ,  & a  1 'Id o le  C h in -  
h o a n "  (1692) (76).
deV o lg e n s  R a b u s  i s  h e t  b o e k je  " h e t  VI s tu k  v a n  d e  m o r a l e  p r a t i q u e  d e s  
J e s u i t e s " (77).
De je z u i 'e te n  p r o b e r e n  ook  d o o r  l i s t  de  T h o m a s - c h r i s t e n e n  v a n  M a l a b a r  
o n d e r  de  m a c h t  v a n  d e  p a u s  t e  b r e n g e n ,  z o a l s  R a b u s  in  z i j n  r e c e n s i e  
van' " T h e  h i s t o r y  of t h e  C h u r c h  of M a l a b a r  . . . "  (L o n d en  1695) (78), d o o r  
M ic h a e l  G e d d e s  (79) (+ 1 6 5 0 -1 7 1 3 ) ,  e e n  a n g l i c a a n s  g e e s t e l i j k e ,  d ie  la n g e  
t i j d  z i e l z o r g e r  v a n  d e  E n g e l s e  f a c t o r i j  in  L i s s a b o n  w a s  g e w e e s t ,  u i t  h e t  
P o r t u g e e s  v e r t a a l d  en  a a n g e v u ld ,  w e e t  t e  b e r i c h t e n :
"V a n  d ie n  t i j d  af v o n d e n  z y  (= P o r t u g e z e n )  ' e r  n a a m r o l l e n  
v a n  M a r t e l a a r s ,  S a n te n  e n  S a n t in n e n ,  s a m t  e e n ig e  oude 
b e w i j z e n  v a n  de p l ig t  d e r  a a l m o e s s e n i e r s ,  en  v e r z e k e r i n g  
v a n  d o o r  m i l d e  g e ld g e v in g  i n  ' t  P a r a d i j s ,  of d o o r  k a r i g h e i d  
in  d e  H e l  t e  g e r a k e n .
A c h t e r  w e lk e  f r a a i j e  z a k e n  v e r r i g t  t e  h e b b e n ,  m e t  h u lp e  v an  
g e e s t e l i j k e  q u a n te n ,  e n  z o n d e r l i n g  de J e z u i j t e n  in  ' t  j a a r  
1587, w i e r d  ' e r  to t  g e e n  a n d e r  e in d e  v a n  de  b e k e e r d e r s  g e ­
a r b e i d ,  a l s  o m  d en  R o o m s c h e n  V oogd v o o r  w e t t ig  O p p e r h e e r  
d e r  M a l a b a a r s c h e  C h r i s t e n e n  h i e r  op a a r d e  t e  do en  h u l l e n ,  
en  d e  h e e r s c h a p p y  v a n  d ie n  g r o o t e n  B a a s  ook  o v e r  z e e  v a s t  
t e  s t e l l e n "  (p. 539).
E e n  b e l a n g r i j k e  p l a a t s  o n d e r  d e  p a s s a g e s  in  de B o e k z a a l , d ie  op d e  j e ­
zu i 'e ten  b e t r e k k in g  h e b b e n ,  n e m e n  R a b u s '  u i t l a t i n g e n  o v e r  d e  s t r i j d  t u s ­
s e n  de  je z u i 'e te n  e n  de  J a n s e n i s t e n  in .  H e t  u i t v o e r i g s t  w o r d t  d i t  g e s c h i l  
u i t  de  d o e k e n  g e d a a n  b i j  de b e s p r e k i n g  v a n  M e l c h io r  L e y d e c k e r s  (80) 
(16 4 2 -1 7 2 1 )  b o ek :
"D e  h i s t o r i a  J a n s e n i s m i  l i b r i  VI. , q u ib u s  d e  C o r n e l i i  
J a n s e n i i  v i a  & m o r t e ,  n e c  n o n  de  ip s iu s  & s e q u a c i u m  
d o g m a t ib u s  d i s s e r i t u r "  ( U t r e c h t  1695) (81).
H e t  w e r k  " g e e f t  ons e e n  s c h e t s e  v a n  a l  h e t  s t o r m e n  d e r  J e z u i t e n  t e g e n  
d e  J a n s e n i s t e n  en  w e d e r o m  v a n  d e  J a n s e n i s t e n  t e g e n  de  J e z u i t e n  b y g e -  
n o te n  p. 231
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lo o f  o m t r e n t  d en  d i e n s t  v a n  M a r ia " ( p .  200).  B ij  J a n s e n i u s '  b e n o e m in g  
to t  b i s s c h o p  v a n  Y p e r e n  h a d d e n  de  je z u i 'e te n  in  e e n  s m a a d v e r s  e e n  a n a ­
g r a m  v a n  z i j n  n a a m  g e m a a k t :  " C a lv in i  s e n s u s  in  o r e  e s t " ;  z i j  v ie l e n  
z i j n  b o e k  A u g u s t in u s  a a n .  Hij op z i j n  b e u r t  h a d  h en ,  n i e t  t e n  o n r e c h t e  
v o lg e n s  R a b u s ,  v a n  P e l a g i a n i s m e  b e t i c h t .  H e t  m e e s t  v e r f o e i l i j k  is  
e c h t e r  hun  z e d e k u n s t ;  h e t  p r o b a b i l i s m e  w o r d t  g e h e k e ld  e n  P a s c a l s  
" L e t t r e s  P r o v i n c i a l e s " o p g e h e m e ld :
" H i e r  t e g e n  z i e n  w e nu  v o o r  o o g en  g e s t e l d  h e t  go d d e lo o s  
J e z u i j t s c h  g e v o e le n  v a n  d e  b e w i j s s e l i j k h e i d ,  v a n  P a s c h a l  
b r a a f  g e h e k e ld ,  en  o v e r  l a n g  v a n  d e  J a n s e n i s t e n .
W il  i e m a n d  l e e r e n  w a t  de J e z u i t e n  de  n a a m  v a n  p r o b a b i l i s  
o p in io  ( b e w i j s s e l i j k  g e v o e le n )  g e v e n ,  hy l e z e  p .  501 to t  
506.
H a te l i j k  i s  d e r  L o y o l i t e n  l e e r e  v a n  d e  z o n d e ,  u i t  hun  s c h r i f ­
t e n  a a n g e w e z e n ;  e n  h u n  f i l o z o f i s c h e  z o n d e , s a m t  hun ne  s t e l ­
l i n g e n  v a n  de l i e fd e  G o d s , e n  d e  l i e f d e  des  n a a s t e n , z i jn  
b e q u a a m  e e n  e e r l i j k  m a n  te  d o e n  s c h r ik k e n .
E n  d i t  b e l a n g t  de  J e z u i j t s c h e  z e d e k u n d e .  E v e n  zoo  v e r f o e y e -  
l i j k  i s  h un  o e f f e n le e r in g  v a n  d e n  C h r i s t e l i j k e n  G o d s d ie n s t  in  
m e e r  a l s  e e n  s tu k .
A f g o d e n d ie n a a r s  z i j n  z e  o m t r e n t  M a r i a ,  g e l i jk  de  J a n s e n i s ­
t e n  m e t  s c h e r p  v e r w i j t  u i t  h u n n e  s c h r i f t e n  p la t  b e w i jz e n ,  da t  
z e  M a r i a  v e r r e  b o v e n  C h r i s t u s  s t e l l e n .  D a t  i s  nog  a l l e s  n ie t .  
D o e m e l i jk  z i j n  z e  in  h u n n e  s t a a t s r e g e l e n , e n  t ' i s  te  v e r w o n ­
d e r e n  hoe  g e k r o o n d e  h o o fd e n  e e n  v o lk  k o n n e n  d u ld e n ,  d a t  
z u lk e  h e i l l o o z e  g r o n d e n  t o t  V o r s t e n m o o r d e r y e n  l e g t  a l s  h i e r  
w o r d  a a n g e to o n d .  Z ie  m a a r  w a t  d e  J e z u i j t  S a n ta r e l  (82) d u r f t  
b la f f e n  p a g in a  538.
N ie t  a l l e e n  d o e m d e  de  S o rb o n n e  t e  P a r i j s  h e t  b o e k  v a n  d ie n  
S a n t a r e l ,  m a a r  ook h e t  P a r l e m e n t  d e e d  de L o y o l i j t e n  v o o r  
h a a r  v e r s c h i j n e n ,  e n  hoe  zy z ig  w ro n g e n ,  z y  m o e s t e n  v in g e r  
op d e n  m o n d  le g g e n ;  ' t  w e lk  d e n  H o o fd m a n  v a n  h u n  g i ld e  V a ­
d e r  K o t to n  zo o  t e r  h a r t e  g ing ,  d a t  hy v a n  s p i j t  s t o r f .
D e  H e e r  D e y d e k k e r  h i e r  m e d e  n i e t  v e r g e n o e g d ,  w i j s t  a a n ,  
d a t  d e  g a n s c h e  hoo p  d e r  J e z u i t e n  v a n  e e n  V o r s t e n m o o r d e n d e n  
a a r t  i s .  M en  l e z e  s l e g t s  de  XII s t e l s s e l s  v a n  B a r o n i u s "
(pp. 2 1 3 /2 1 4 ) .
De je z u i 'e te n  w i l l e n  J a n s e n i u s '  l e e r  b i j  de  p a u s  v e r d a c h t  m a k e n :  d e  J a n ­
s e n i s t e n  zo u d e n  k e t t e r i j e n  e n  d w a l in g e n  v e r d e d i g e n :
" D it  v e r t o o n e n  de J e z u y t s c h e  b a z e n  i n s g e l i j k s  m e t  IX t r a p p e n ,  
w e l k e r  e e r s t e  i s ,  d a t  hy  e e n  n a v o lg e r  v a n  d en  r e e d s g e n o e m -  
d e n  B a y u s  i s ,  d ie  a l l e  g r o n d e n  v a n  G od en  z i j n  d i e n s t  b o m ­
b a r d e e r d e .  D e z e  h e e f t  XII b e w i jz e n .
D e tw e e d e  r a a k t  d e s  m e n s c h e n  v r y h e i d ,  w e d e r  u i t  B a y u s  enz : 
en  m e t  e e n  w o o r d  g e z e g d ,  L o jo l a a s  z o n e n  k r a b e n  h i e r  w e d e r  
op, a l  w a t  d ie n  in  m a n  g e d o e m d  i s :  en  d a a r  m e ê  v e l l e n  z y  hun  
o o r d e e l ,  g e v e s t ig d  op de  P a u s s e l i j k e  v o n n i s s e n "  (p. 216).
E e n  t w e e d e  b o e k  u i t  d e z e  c a t e g o r i e ,  d a t  e v e n e e n s  h e t  l e v e n  v a n  e e n  d e r  
j a n s e n i s t i s c h e  v o o r m a n n e n  b e s c h r i j f t ,  d e  " H i s t o i r e  A b r e g é e  de  l a  v ie  
& d e s  o u v r a g e s  de M o n s r .  A r n a u ld  . . . "  (K eu le n  s .  a .  ) (83) v a n  de h an d  
v a n  Q u e s n e l ,  d a t  in  1695 a n o n ie m  w a s  v e r s c h e n e n  (84), i s  in  d i t  o p z ic h t  
m i n d e r  u i t g e b r e i d ;  t y p e r e n d  i s  w e l  de  w a a r s c h u w in g ,  d a t  h e t  g e v a a r l i j k  
i s  o v e r  h e n  t e  s c h r i j v e n ,  d ie  d o o r  d e  j e z u i 'e te n  g e h a a t  w o rd e n :
"In  d e  v o o r r e d e n ,  z i j n d e  e e n  k o r t  o n tw e rp  v a n  d i t  g a n s c h e  w e r k ,  
w o r d t  a a n g e to o n t ,  hoe  g e v a a r l i j k  h e t  i s ,  in  d e z e  o n ze  d a g en ,  
n o te n  p. 231
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w a a r  in  de  J e s u i t e n  d o o r  e e n  o v e r s t r o o m e n d  g e w e ld  a l l e  
R o o m s c h e  m a g t e n  d e r  a a r d e  t ' e e n e m a a l  b e h e e r s c h e n ,  v an  
z u lk  e e n  t e  s c h r i j v e n ,  d i e n  z y  d o o d e l i jk  g e h a a t  h e b b e n "
(p. 159).
N a  a l  d e z e  a s p e c t e n  v a n  R a b u s ' n e g a t i e v e  h o u d in g  t e n  o p z ic h te  v a n  de 
S o c ie t a s  J e s u  m o g e n  ook e n k e l e  v o o r b e e l d e n  v a n  w a a r d e r i n g  v o o r  h e t  
w e r k  v a n  je z u i 'e te n  v o lg e n .  V o o r o p g e s t e ld  z i j  e c h t e r ,  d a t  d e z e  w a a r d e ­
r i n g  s t e e d s  p r i m a i r  h e t  in d iv id u  e n  z i j n  w e r k  g e ld t ,  h e t  l i d m a a t s c h a p  
v a n  dé o r d e  i s  d a a r b i j  v a n  o n d e r g e s c h i k t  b e la n g ;  w o o r d e n  v a n  w a a r d e ­
r i n g  v o o r  de  o r d e  h e e f t  R a b u s  n e r g e n s  k u n n e n  o p b re n g e n .
A th a n a s i u s  K i r c h e r  (85) (1 6 0 2 -1 6 8 0 ) ,  e e n  u i t e r m a t e  v e e l z i j d i g  je zu i 'e t ,  
d ie  z o w e l  in  de w is k u n d e ,  d e  n a tu u r k u n d e ,  d e  b io lo g ie  en de  k o s m o g r a ­
f i e  a l s  in  de  f i l o s o f i e ,  de  f i l o l o g i e ,  d e  a r c h e o l o g i e  en  de  g e s c h i e d e n i s  
t h u i s  w a s ,  i s  v o o r  R a b u s  " d e  b e r o e m d e  K i r c h e r u s "  (523), z o a l s  h i j  in  
de  r e c e n s i e  v a n  d e  "V ia  R e g ia  a d  o m n e s  s c i e n t i a s  & a r t e s "  ( N e u r e n b e r g  
1691) (86) v a n  d e  jezu i 'e t  K a s p a r  K n i t t e l  (87) (1 64 4 -1 70 2 )  d o e t  u i t k o m e n .  
N og o p e n l i j k e r  g e e f t  R a b u s  b l i jk  v a n  z i j n  b e w o n d e r in g  v o o r  s o m m i g e  
w e r k e n  v a n  K i r c h e r  in  d e  r e c e n s i e  v a n  de  " P i n a c o t h e c a  i m a g in u m  i l l u -  
s t r i u m  d o c t r i n a  v e l  in g e n i i  l a u d e  v i r o r u m ,  q u i ,  a u c t o r e  s u p e r s t i t e ,  
d i e m  s u u m  o b ie r u n t .  E d i t io  n o v a  . . . "  (L e ip z ig  1692) (88) v a n  J a n u s  
N ic iu s  E r y t h r e u s  (= G io v a n n i  V i t t o r i o  R o s s i )  (89) (1 5 7 7 -1 6 4 7 ) .  In  R o s s i ' s  
b o e k  k o m e n  o n d e r  a n d e r e  b r i e v e n  v a n  K i r c h e r  a a n  Q u i r in u s  K u h lm a n n
(90) (1 6 5 1 -1 6 8 9 )  v o o r .  M et  e e n  v e r h a a l ,  d a t  K i r c h e r  in  e e n  v a n  d e z e  
b r i e v e n  t e  b e r d e  b r e n g t ,  en  d a t  o v e r  e e n  w o n d e r k in d  h a n d e l t ,  d a t  z i j n  
g r o t e  g e l e e r d h e i d ,  d o o r  to e d o e n  v a n  de  d u iv e l  v e r k r e g e n ,  v e r l i e s t  en 
z o w e l  z i c h z e l f  a l s  z i j n  l e e r m e e s t e r  in  h e t  o n g e lu k  s t o r t ,  k a n  R a b u s  h e t ,  
h o e w e l  h i j  m o e t  b e k e n n e n ,  s o m m i g e  w e r k e n  v a n  de a u t e u r  z e e r  t e  s c h a t ­
t e n ,  n i e t  e e n s  z i jn :
" B e h o u d e n s  d ' e e r e ,  d ie  ik  v o o r  s o m m i g e  s c h r i f t e n  v a n  d en  
H e e r  K i r c h e r u s  h e b b e ,  s c h i j n t  m y  d ie  g e h e e l e  h i s t o r i e  
v a n  ' t  o n g e lu k  z o o  d e s  m e e s t e r s ,  a l s  d e s  jo n g e n s  g e h e e l  
v a l s c h ,  d e w i j l  ik  n i e t  k a n  g e lo o v e n  (en  ik  m e i n e  n i e t  d a t  
h e t  m y  i e m a n d  o o it  z a l  b e w i jz e n )  d a t  de  d u iv e l  m a c h t ig  is  
e e n  m e n s c h  g e l e e r d h e id ,  k o n s t e n ,  of w e te n s c h a p p e n  by  te 
z e t t e n "  (p. 92).
N a a s t  d e z e  e n  a n d e r e  lo v e n d e  u i t s p r a k e n  o v e r  K i r c h e r  v a l t  v e r d e r  te  
c o n c lu d e r e n ,  d a t  R a b u s  ook d e  je z u i 'e t  D io n y s iu s  P e t a v i u s  (D en is  P e ta u )
(91) (1 5 8 3 -1 6 5 2 ) ,  d ie  v o o r a l  a l s  c h ro n o lo o g  en  f i lo lo o g  b e k e n d  w e r d ,  w e e t  
t e  s c h a t t e n .  D i t  k o m t  v o o r a l  n a a r  v o r e n  i n  d e  r e c e n s i e  v a n  e e n  u i tg a v e  
v a n  P e t a v i u s '  b e r o e m d e  b o e k  " R a t i o n a r u m  t e m p o r u m "  ( F r a n e k e r  1694)
(92):
"D e  n a a m  v a n  d e z e n  F r a n s c h e n  J e z u i j t ,  i n  d e n  j a r e  1652, oud 
69 j a r e n ,  t e  P a r i j s  g e s t o r v e n ,  i s  by  de  g e l e e r d e  m e t  r e d e n  
h o o g a c h t b a a r , d e w i j l  hy  in  z i j n  l e v e n  w i s s e  p r e u v e n  v a n  z i j n e  
g r o o t e  k e n n i s s e  en w i j s h e id  h e e f t  g e g e v e n ,  d ie  d e n  n a k o m e ­
l in g e n  k o n n e n  b a te n "  (pp. 4 7 7 /4 7 8 ) .
V a n  e e n  a n d e r e  jezu i 'e t ,  d ie  z i c h  e v e n e e n s  m e t  d e  t i j d r e k e n in g  b e z ig h ie ld ,  
de  F r a n s m a n  J e a n  H a rd o u in  (93) (1 6 4 6 -1 7 2 9 ) ,  v e r m e l d t  R a b u s  in  h e t  b o e k ­
n ie u w s  v a n  j a n u a r i / f e b r u a r i  1696 m e t  g r o t e  a c h t in g  e e n  w e r k  o v e r  de  H e -  
r o d e s p e n n in g e n ,  w a a r s c h i j n l i j k :  " C h r o n o l o g ia e  ex  N u m m is  a n t iq u i s  r e s t i -  
t u t a e  p r o l a s i o  d e  N u m m i s  H e r o d i a d u m "  ( P a r i j s  1693):
" T e  L e ip z i g  i s  h e r d r u k t  h e t  L a t i j n s c h e  w e r k j e  v a n  de H e r o d e s  
p e n n in g e n  v a n  d e n  z e e r  g e l e e r d e n  en  f i e r e n  J e z u i j t  J o a n n e s  
H a r d u i n u s , a l s  e e n  v o o r l o p e r  v a n  h e t  v e r b e t e r e n  d e r  t i j d ­
r e k e n i n g e n  u i t  d e  oude p e n n in g e n  i n  4 .  " (p. 181). 
n o te n  p. 23 1
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D e F r a n s e  p r e d i k e r  en  je zu i 'e t  T im o lé o n  C h e m i n a i s  d e  M o n ta ig u  (94) 
(16 5 2 -1 6 8 9 )  w o r d t  g e p r e z e n ,  o m d a t  h i j  z i j n  p r e k e n  n ie t  m e t  c i t a t e n  u i t  
d e  k e r k v a d e r s  h e e f t  d o o r s p e k t  (95):
"Ik  b e d r i e g e  m y ,  zoo  o n ze  J e z u i j t s c h e  P r e k e r  h i e r  n i e t  f r a a i j e -  
l i j k  d e n  m id d e lw e g  h ou d ,  en  b e n  t e  m e e r  b e w o g e n  t o t  h e t  d o o r ­
b l a d e r e n  z i j n e r  v e r t o o g e n  (h o ew e l  de s to f fe  v a n  s o m m i g e  m y  
g a n s c h  o n s m a k e l i j k  i s )  o m d a t  i n  e e n  v o o r b e r i g t  g e z e g t  w o rd ,  
a l s  to t  v e r s c h o o n in g  v a n  's  m a n s  jo n g e  j a r e n ,  d a t  hy  n i e t  v e le  
O u d v a d e r s  h e e f t  g e le z e n .
E e r  h e b b e  z i jn e  h an d .  Hy b e h o e f t  z i j n  g e z e g  m e t  de  r e e d s  
s l e n t e r i g e  b lo e m e n  v a n  e e n ig e  d e r  zo o  g e n a a m d e  O u d v a d e re n  
n i e t  op t e  s c h ik k e n ,  d ie  r i j k  g e n o e g  v a n  h e m  z e lv e n  i s ,  en  
m o g e l i j k  in  t i j d s  b e s p e u r t  h e e f t ,  h o e  g e z o g t  h e t  t o o i s e l  v a n  
s o m m i g e  d i e r  s c h r i j v e r s  i s "  (p. 368).
I n t e r e s s a n t  i s  in  d e z e  s a m e n h a n g  z e k e r  ook  d e  r e c e n s i e  v a n  e e n  w e r k  
t e g e n  d e  h e k s e n p r o c e s s e n :
" C a u t io  c r i m i n a l i s ,  s e u  d e  p r o c e s s i b u s  c o n t r a  s a g a s  l i b e r ,
' M a g i s t r a t i b u s  G e r m a n i a e  h o c  t e m p o r e  s u m m e  n e c e s s a r i u s ,  
p r a e p r i m i s  c o n s i l i a r i i s  & c o n f e s s a r i i s  p r i n c i p u m ,  I n q u i s i -  
t o r i b u s ,  J u d i c ib u s ,  A d v o c a t i s ,  C o n f e s s o r ib u s  r e o r u m ,  
C o n c i o n a t o r i b u s , a l i i s q u e  l e c t u  u t i l i s s i m u s "  (96),
w a a r v a n  R a b u s  de u i tg a v e ,  d ie  i n  1695 t e  S o l s b a c h  v e r s c h e n e n  w a s ,  b e ­
n u t t e .  D e a u t e u r  v a n  d i t  w e r k ,  d ie  de  r e c e n s e n t  o v e r i g e n s  n i e t  k e n d e  en  
w a a r v a n  h i j  e n k e l  w is t ,  d a t  h e t  " e e n  R o o m s g e z i n d  P r i e s t e r "  (p . 274) 
w a s ,  i s  n i e m a n d  m i n d e r  d a n  d e  b e r o e m d e  D u i t s e  jezu i 'e t  F r i e d r i c h  Spee  
(97) (1 5 9 1 -1 6 3 5 ) .  R a b u s  w a a r d e e r t  h e t  w e r k  z e e r  e n  p r i j s t ,  z o n d e r  h e t  
z e l f  t e  w e te n ,  e e n  je z u i 'e t  in  d e  m e e s t  o p r e c h t e  b e w o o rd in g e n :
"D e  m a n  h e e f t  v o o r w a a r  g e e n  o n g e l i jk ,  d a t  hy , a l s  e e n  
R o o m s c h  K a th o l i jk ,  h e t  H e x e n -  en  T o o v e r a a r s b r a e n  v o o r  
e e n  v a n  de  g r o o t s t e  s c h a n d v le k k e n  a c h t ,  d ie  z i j n  ge lo o f ,  
en  ' t  H o o g d u i t s c h  v o lk  n i e t  l i g t e l i j k  z a l  a f w i s s e n .
G e z e g e n d  m o e t  d a n  d e z e  S c h r i j v e r  z i jn ,  zo o  P a a p s c h  a l s  
hy  i s ,  b y  a ld i e n  h e m  God nog ' t  l e v e n  g e e f t ,  a n d e r s  w e n s c h e  
ik ,  d a t  h e t  z i j n  z i e l e  w e l  ga .
W as m y  z i j n  n a a m  b e k e n d ,  'k  g a f  h e m  d ' e e r e  (zoo  a n d e r z i n s  
m i j n  g e r i n g e  d i c h t e r y  m a g t ig  i s  i e m a n d  e e n ig e  e e r e  by  te  
z e t t e n )  v a n  in  b y z o n d e r  d ig t  z i j n  lo f  t e  v e r m e l d e n  v o o r  d 'o o r  en  
v a n  N e d e r l a n d ,
A l zo u d  ' t  de  n i jd  z ig  b e l g e n " (p. 275).
R a b u s '  h o u d ing  t e n  o p z ic h t e  v a n  de  j e z u i 'e te n ,  d ie  op h e t  e e r s t e  g e z ic h t  
a m b i v a l e n t  s c h e e n ,  b l i j k t  b i j  n a d e r e  b e s c h o u w in g  g e e n s z i n s  p r o b l e m a ­
t i s c h  t e  z i j n .  V o o r  d e  o r d e  a l s  i n s t i t u u t  k a n  R a b u s  g e e n  w a a r d e r i n g  o p ­
b r e n g e n .  De je z u i 'e te n  s to n d e n  i m m e r s  a l s  e e n  m a c h t i g  e n  g o e d  g e o r g a ­
n i s e e r d  g e h e e l  t e g e n o v e r  d e  v e e l h e i d  v a n  h e t  in  z i c h  v e r d e e l d e  p r o t e s t a n ­
t i s m e .  In  z i j n  u i t l a t i n g e n  o v e r  de  o r d e  b e d i e n t  R a b u s  z i c h  i n  h e t  a l g e m e e n  
n i e t  v a n  s m a a d  of g r o f h e id ;  h ij  s c h e p t  e r  v e e l e e r  b e h a g e n  in  de s c h a n d d a ­
d e n  d e r  je z u i 'e te n  op t e  s o m m e n  of h e n  b e l a c h e l i j k  t e  m a k e n ,  D e  g e l e e r d e ,  
d ie  d a a r n a a s t  l i d  i s  v a n  de  o r d e ,  a c h t  R a b u s  o m  z i j n  w e te n s c h a p p e l i j k e  
v e r d i e n s t e ,  w a a r b i j  h e t  f e i t ,  d a t  d e z e  je z u i 'e t  i s ,  op de  a c h t e r g r o n d  k o m t  
t e  s t a a n .  In h e t  a lg e m e e n  m o g e n  w e c o n c lu d e r e n ,  d a t  R a b u s  m e t  b e t r e k ­
k in g  to t  d e  je z u i 'e te n ,  v o ld a a n  h e e f t  a a n  w a t  h i j  in  h e t  e e r s t e  d e e l  v a n  de  
B o e k z a a l  p r o g r a m m a t i s c h  p o n e e r d e :
" W a a r o m m e  ook de  P a u s g e z i n d e n ,  e n  a n d e r e ,  m y  b y g e lo o v ig  
s c h i j n e n ,  n i e t  t ' o n v r e d e  k o n n e n  z i jn ,  d a t  ik  (d ie  n i e t  s c h r o o m e  
n o te n  p. 23 1 -2 3 2
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v o o r  a l  de w e e r e l d  t e  b e l i j d e n  m i j n  a f k e e r  v a n  P a u s s e l i j k e  
m a c h t  in  z a k e n  v a n  ge lo o f ,  e n  a l l e s  w a t  n a  P a u s s e l i j k e  
m a c h t  z w e e m t )  z a c h t e l i j k ,  en  z o n d e r  de m i n s t e  d r i f t  s o m ­
w i j l e n  e e n ig e  g e o o r lo fd e  s c h e r t s  k o m e  te  u i t e n  o v e r  ' t  g en e  
m y  in  hu n n e  s c h r i f t e n  b e l a c h e l i j k  v o o r k o m t ,  e n  z u lk s  t e  b e -  
to o n e n  d e n  h e r v o r m d e n  G o d s d ie n s t  t o e g e d a a n  t e  z i j n "  (98).
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N o ten .
(1) V o o r  d e z e  in le id in g  o v e r  d e  je z u i 'e te n  in  h e t  a l g e m e e n  b a s e e r d e n  w ij
ons v o o r a l  op d e  v o lg e n d e  w e r k e n :  B e r n h a r d  D u h r  S. J .  , 
J e s u i t e n - F a b e l n .  E in  B e i t r a g  z u r  C u l t u r g e s c h i c h t e .  F r e i ­
b u r g  i .  B .  1891.
P i l a t u s  (= V ik to r  N a u m a n n ) ,  D e r  J e s u i t i s m u s .  E in e  k r i t i s c h e  
W ü r d ig u n g .  . . d e r  G e s e l l s c h a f t  J e s u , m i t  b e s o n d e r e r  B e z ie h u n g  
au f  d ie  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  K a m p fe  u n d  au f  d ie  D a r s t e l l u n g  
v o n  a n t i j e s u i t i s c h e r  S e i t e .  R e g e n s  b ü r g  1905 
T h o m a s  C a m p b e l l  S. J .  , T h e  J e s u i t s  1 5 3 4 -1 9 2 1 .  A  H i s t o r y  
of th e  S o c ie ty  of J e s u s  f r o m  I ts  F o u n d a t i o n  to  th e  P r e s e n t  
T i m e .  N ew  Y o rk  (1921).
R e n e ” F ü l ö p - M i l l e r ,  M a c h t  und  G e h e im n i s  d e r  J e s u i t e n .  
K u l t u r h i s t o r i s c h e  M o n o g r a p h ie . L e i p z i g - Z ü r i c h  (1929).
M. D ie r i c k x  S. J .  , De J e z u i 'e te n  . W a t z i j  z i j n  en  ho.e z i j  
w e r k e n . B ru g g e  1964 ( tw e e d e  op lag e ) .
(2) E l i a s  H a s e n m u l l e r  ( tw ee d e  h e l f t  16e eeuw ) w a s  n o v ic e  b ij  de j e z u ­
ï e t e n  g e w e e s t .  Z i jn  a n t i - j e z u i ' e t i s c h  w e r k  v e r s c h e e n  ro n d  1580. 
P i l a t u s ,  o. c . , p . 355 sq q .  en  H e i n r i c h  Z e d i e r ,  G r o s s e s  v o l l ­
s t ä n d ig e s  U n i v e r s a l - L e x i c o n  a l l e r  W i s s e n s c h a f t e n  und  K ü n s te .  
64 B d e ,  4 S u p p l . - B d e .  H a l le  1 7 3 2 -1 7 5 4 .  H ie r :  B d  12 Sp. 7 08 -  
709.
(3) H e t  w e r k  v e r s c h e e n  a n o n ie m  in  1614 t e  K r a k a u  (m e t  g e f i n g e e r d e  d a ­
t u m  en  p la a t s  v a n  v e r s c h i j n e n ) .  D e a u t e u r  w a s  d e  P o o l s e  e x -  
je z u i 'e t  Z a o r o w s k i ,  d ie  i n  1612 de o r d e  m o e s t  v e r l a t e n .  V gl.  
D u h r ,  o. c . , pp . 4 5 - 6 6  e n  P i l a t u s ,  o. c . , pp . 4 3 7 -4 5 2  ( u i t ­
v o e r i g e  b e s p r e k in g ) .
(4) P a s c a l s  " L e t t r e s  P r o v i n c i a l e s " h e b b e n  hu n  o n t s ta a n  te  d a n k e n  a a n
d e  s t r i j d  t u s s e n  de je z u i 'e te n  en  de  J a n s e n i s t e n  (z ie  b e n e d e n ) .  
V g l .  v o o r a l  P i l a t u s ,  o. c . , pp . 2 4 9 -2 6 3  ( u i tv o e r ig e  b e s c h r i j ­
v in g  v a n  de  " L e t t r e s
(5) H e t  w e r k  v e r s c h e e n  in  1718. H e t  b r e n g t  v o o r n a m e l i j k  r e e d s  b e s t a a n ­
d e  j e z u i 'e t e n - f a b e l s .  V g l .  P i l a t u s ,  o. c . , pp . 4 7 3 -4 7 6 .
(6) P a u l  G r a f  v o n  u n d  z u  H o e n s b r o e c h  (18 52 -1 92 3 )  w a s  o o r s p r o n k e l i j k
je z u i 'e t ,  t r a d  in  1892 u i t ,  w e r d  p r o t e s t a n t  en  p o l e m i s e e r d e  h e ­
v ig  t e g e n  d e  o r d e .  V gl.  N e u e  d e u t s c h e  B i o g r a p h i e . H r s g .  v on  
d e r  H i s t o r i s c h e n  K o m m i s s i o n  b e i  d e r  B a y e r i s c h e n  A k a d e m ie  
d e r  W is s e n s c h a f t e n .  B e r l i n  1953 ff . (= N D B ). T o t  n u  to e  9 
d e l e n  v e r s e h e n e n .  H ie r :  Bd 9. Sp. 347 .  ; v e r d e r  P i l a t u s ,  o. c . , 
p a s s i m .
(7) V g l.  Ig n a t iu s  v a n  L o y o la ,  E x e r c i t i a  s p i r i t u a l i a , tw e e d e  w e e k ,  v i e r d e
d ag .
(8) V gl.  o v e r  B u s e n b a u m  ( B u s e m b a u m )  C h a r l e s  S o m m e r v o g e l ,  B ib l io -
th è q u e  de  l a  C o m p a g n ie  de  J e s u s , 11 d e le n  B r u x e l l e s  1 8 9 1 /  
1932. D e e l  12. S u p p le m e n t  d o o r  E .  M. R i v i e r e ,  1 9 1 1 /3 0 .  
( g e c i t e e r d :  S o m m e r v o g e l ) .  H i e r  II , pp . 4 4 4 -4 5 5 .
(9) V gl.  F ü l ö p - M i l l e r ,  o. c . , p .  167. 
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(10) V g l .  o v e r  h e t  p r o b a b i l i s m e :  L e x ik o n  f ü r  T h e o lo g ie  u n d  K i r c h e .
2 .  A u f la g e .  10 B d e  en  R e g i s t e r b d .  Hg. v .  J .  H o f e r  u nd  K. 
R a h n e r .  F r e i b u r g  i .  B . 1 9 5 7 -1 9 6 7 .  G e c i t e e r d :  L T h K ).
H i e r :  B d  8, Sp. pp. 7 7 7 -7 7 8 .
(11) V gl.  o v e r  h e t  l a x i s m e :  L T h K  6, Sp. 843.
(12) V gl.  D u h r ,  o. c . , p p .  3 6 0 -3 9 8 .  D a a r  t a l r i j k e  v o o r b e e l d e n ,  d a t  ook
e e r d e r  d e r g e l i j k e  o p v a t t in g e n  w e r d e n  v e rk o n d ig d .
(13) V g l.  o v e r  M a r ia n a  en  z i j n  w e r k e n :  S o m m e r v o g e l ,  o. c . , V, pp. 5 4 7 -
567.
(14) " M e d u l l a  t h e o lo g ia e  m o r a l i s .  L ib .  II I ,  P .  1, t r a c t .  4 , c . 1 dub .  3
de  h o m i c id i o " .  G e c i t e e r d  n a a r :  W e tz e r  un d  W e l t e ' s  K i r c h e n - 
le x ik o n .  2 . A u f la g e .  12 B d e .  u nd  R e g i s t e r b d .  F r e i b u r g  i .  B. 
1 8 8 2 -19 03  (= K L ) .  H ie r :  B d  2, Sp. 1554.
(15) V gl.  o v e r  h e m :  L T h K  7, Sp. 233.
(16) V gl.  o v e r  h e t  p r o b a b i l i o r i s m e :  L T h K  8, Sp. 7 7 7 -7 7 8 .
(17) V g l .  b i j v o o r b e e l d  o v e r  j e z u i 'e te n  a l s  b i e c h t v a d e r s  a a n  D u i t s e  v o r s t e n ­
h o v en :  B e r n h a r d  D u h r  S. J .  , D ie  J e s u i t e n  a n  d e n  d e u t s c h e n  
F t t r s t e n h o f e n  d e s  16. J a h r h u n d e r t s .  F r e i b u r g  i.  B. 1901.
(= E r l ä u t e r u n g e n  u n d  E r g ä n z u n g e n  z u  J a n s s e n s  G e s c h ic h t e  
d e s  d e u t s c h e n  V o lk e s  II. B d . ,  4 . H ef t .
(18) V gl.  S o m m e r v o g e l ,  o. c . , II ,  1 5 3 9 -1 5 6 0 .  D a a r  ook t a l r i j k e  t e g e n
C o to n  g e r i c h t e  w e r k e n .
(19) V gl.  S o m m e r v o g e l ,  o. c . , II , 1 0 3 5 -1 0 4 0 .  Hij w a s  s i n d s  1675 b i e c h t ­
v a d e r  v a n  de k o n in g .
(20) V gl.  S o m m e r v o g e l ,  o. c . , VII, 1 9 1 1 -1 9 1 9 .
(21) O v e r  M o l in a  en h e t  m o l i n i s m e  L T h K  7, Sp. 5 2 7 -5 3 0 ,  o v e r  z i j n  l e v e n
en  z i j n  w e r k e n  L T h K  7, Sp. 526 en  S o m m e r v o g e l ,  o. c . , V, 
1 1 6 7 -1 1 7 9 .
(22) V gl.  o v e r  z i j n  l e v e n  en  z i j n  w e r k e n  L T h K  1, Sp. 1 21 9 -1 2 2 0 .
(23) O v e r  h e m  L T h K  6, Sp. 938.
(24) O v e r  d e  A r n a u ld s  z ie  L T h K  1, Sp. 8 8 9 -8 9 9 .
(25) O v e r  h e m  L T h K  3, Sp. 617.
(26) O v e r  J a n s e n i u s  en  h e t  J a n s e n i s m e ,  z i e  L T h K  5, Sp. 8 6 5 -8 6 9 .
(27) V g l.  S o m m e r v o g e l ,  o. c . , I, Sp. 1 1 5 1 -1 2 5 4  en  L T h K  2 ,  Sp. 1 6 0 -1 6 2 .
(28) O v e r  B a ju s  z i e  L T h K  1, Sp. 1 1 9 8 -1 1 9 9 .
(29) O v e r  P a s c a l  en h e t  J a n s e n i s m e ,  z ie  L T h K  8, Sp. 1 2 5 -1 2 6 .
(30) O v e r  Q u e s n e l ,  L T h K  8, Sp. 9 3 5 -9 3 6 .
(31.) Hij w as  s i n d s  1583 in  C h in a  w e r k z a a m .  V g l.  S o m m e r v o g e l ,  o. c . ,
VI, 1 79 2 -1 79 5 .
(32) S inds  1659 in  C h in a .  V g l.  S o m m e r v o g e l ,  o. c . , VIII, 5 7 4 -5 8 6 .
(33) Hij w a s  s in d s  1622 in  C h in a .  V g l .  S o m m e r v o g e l ,  o. c . , VII, pp . 7 0 5 -
709.
(34) V g l .  L T h K  2, Sp. 911; S o m m e r v o g e l ,  o. c . , II , pp . 5 8 6 -5 9 7 .
(35) V g l.  S o m m e r v o g e l ,  o . c . , VI, p p .  1 0 6 1 -1 0 9 3 .
D ic t i o n a r y  of N a t io n a l  B i o g r a p h y , III,  pp . 8 5 0 -8 5 4 .
(36) V gl.  o v e r  de je z u i 'e te n  in  F r a n k r i j k :  H e n r i  F o u q e r a y  S. J .  , H i s t o i r e
de  l a  C o m p a g n ie  de  J e s u s  en  F r a n c e  d e s  o r i g in e s  ä  l a  s u p - 
p r e s s i o n .  1 5 2 8 -1 7 6 2 . 5 t o m e s .  P a r i s  191 0 -1 92 5  ( R e p r i n t  1972).
(37) O v e r  d e  je z u i 'e te n  i n  D u i t s l a n d : z i e :  B e r n h a r d  D u h r ,  G e s c h ic h t e  d e r
J e s u i t e n  in  d e n  L a n d e r n  d e u t s c h e r  Z u n g e .  F r e i b u r g  i .  B .  1913.
(38) V g l .  S o m m e r v o g e l ,  o. c . , II , pp .  6 1 7 -6 8 8 .  H ij w e r d  in  1543 in  de
o r d e  o p g e n o m e n .  P a u s  P iu s  IX v e r k l a a r d e  h e m  in  1864 z a l ig .
(39) S o m m e r v o g e l ,  o . e . ,  VII, pp .  1 4 2 4 -1 4 3 1 .
(40) V g l.  h i e r o v e r  ook B e r n h a r d  D u h r ,  D ie  S te l lu n g  d e r  J e s u i t e n  in  d e n
d e u t s c h e n  H e x e n p r o z e s s e n .  K ö ln  1900. (= V e r e i n s s c h r i f t  d e r  
G o r  r e s  ge s e i l  s c h a f t ).
(41) V g l .  D u h r ,  J e s u i t e n - F a b e l n ,S .  1 0 5 -1 4 0 .
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O v e r  de  je z u i 'e te n  in  N e d e r l a n d :  F .  v a n  H o eck  S. J .  , S c h e ts  v a n  de  
g e s c h i e d e n i s  d e r  je z u i 'e te n  in  N e d e r l a n d . N i jm e g e n  1940. 
H i e r o v e r  v o o r a l  de N e d e r l a n d s e  b e w e r k in g  v a n  D u h r s  J e s u i t e n -
F a b e l n :  J e z u i 'e t e n - G r u w e le n .  E e n  b i j d r a g e  to t  de  g e s c h i e d e ­
n i s  d e r  b e s c h a v i n g . D o o r  A . B . d e  B. V o o r  N e d e r l a n d  b e w e r k t  
n a a r  d e  d e r d e  H o o g d u i t s c h e  u i tg a v e  v a n  B e r n h a r d  D u h r  S. J .  , 
A m s t e r d a m  1900, pp .  7 6 -9 3 .
Vgl.  H o e c k ,  o. c . , pp . 5 5 - 5 8 .
R a b u s  r e c e n s e e r t  of n o e m t  in  d e  B o e k z a a l  de v o lg e n d e  w e r k e n  v an  
je z u i 'e te n  (De g e g e v e n s  w e r d e n  a a n g e v u ld  a a n  de h an d  v a n  
S o m m e r v o g e l ,  o. c . ):
P i e r r e  J o s e p h  de  O r l e a n s ,  H i s t o i r e  de  M o n s ie u r  C o n s ta n c e ,  
p r e m i e r  M i n i s t r e  du  R oy  de S ia m ,  &c de  l a  d e r n i e r e  j revo lu t ion  
de  c e t  E ta t .  P a r i j s  1692. r e c e n s i e :  B k z .  , 1692 n o v e m b e r /  
d e c e m b e r ,  p p .  4 6 1 -4 6 2 .
K a s p a r  K n i t t e l ,  V ia  R e g ia  ad  o m n e s  s c i e n t i a s  & a r t e s .  
N e u r e n b e r g  1 69 R  r e c e n s i e :  B k z . ,  1692 n o v e m b e r / d e c e m b e r , 
p p .  5 2 1 -5 2 8 .
B a l t a s a r  G r a c i a n ,  L 'h o m m e  de  C o u r . D e n  H aag  1692. 
r e c e n s i e :  B k z . ,  1693 m a a r t / a p r i l ,  pp .  .2 4 5 -2 4 8 ,
P h i l i p p e  A v r i l ,  V o y ag e  e n  d i v e r s  e t a t s  d 'E u r o p e  fc d ' A s i e , 
e n t r e p r i s  p o u r  d e c o u v r i r  u n  n o u v e a u  c h e m i n  a l a  C h in e .
P a r i j s  1693. r e c e n s i e :  B k z .  , 1693 j u l i / a u g u s t u s , pp .  1 06 -1 1 5 .  
D io n y s iu s  P e t a v i u s ,  R a t i o n a r u m  t e m p o r u m . F r a n e k e r  1694. 
r e c e n s i e :  B k z .  , 1694 m e i / j u n i ,  pp .  4 7 7 -4 8 0 .
L  ou is  L a l l e m  en t ,  L a  v ie  & l a  d o c t r i n e  s p i r i t u e l l e  du P .  L . 
L a l l e m e n t  de l a  c o m p a g n ie  d e  J e s u s . P a r i j s  1694. 
g e n o e m d :  B k z . , 1695 j a n u a r i / f e b r u a r i ,  p. 181.
E ( r c o l e  M a t io l i  (= M a t t io l i ) ,  L a  p i e t a  i l l u s t r a t a ,  A c a d e m i e  
S a c r e  do ve  s ' e r u d i s c e  in  o rd in e  a d  e s s a  un  g io v an e  n o b i le  &c. 
P a r m a  1694. g e n o e m d :  B k z .  , 1695 m a a r t / a p r i l ,  pp .  3 5 9 -3 6 0 .  
A n d r e a s  P u t e u s ,  P e r s p e c t i v a  P i c t o r u m  e t  A r c h i t e c t o r u m .
P a r s  p r i m a  (s .  1. , s .  a .  )
g e n o e m d :  B k z .  , 1 è 95 m a a r t / a p r i l ,  p .  360.
B e r n a r d i n  de M o n t r e u i l ,  L a  v ie  d e  J e s u s  C h r i s t . P a r i j s  1694. 
g e n o e m d :  B k z . ,  1695 m a a r t / a p r i l ,  p .  3 69.
N ic o l a u s  A v a n c in i ,  V i ta  & D o c t r i n a  J e s u  C h r i s t i  ex q u a tu o r  
E v a n g e l i s t i c i s  c o l l e c t a . P a r i j s  1695. 
g e n o e m d :  B k z . ,  1695 m e i / j u n i ,  p . 555.
A le x a n d e r  D o n a tu s , R o m a  V e tu s  a c  R e c e n s ,  u t r i u s q u e  a e d i f i ­
c i i s  i l l u s t r a t a . A m s t e r d a m  1695. 
g e n o e m d :  B k z ,  1695 m e i / j u n i ,  p. 562.
C h a r l e s  d e  l a  R u e ,  O r a i s o n  f u n e b r e  d e  t r e s h a u t  & t r e s  p u i s s a n t  
S e ig n e u r  F r a n q o i s  H e n r y  M o n tm o r e n c y  D uc de  L u x e m b o u r g  & 
d e  P in e y  . . . p r o n o n c e  £ P a r i s  d a n s  1 'E g l i s e  de  l a  M a i s o n  p r o ­
f e s s e  de  l a  C o m p a g n ie  d e  J e s u s ,  l e  21 d 'A v r i l  16 9 5 . 
g e n o e m d :  B k z .  , 1695 j u l i / a u g u s t u s ,  p. 193.
J o a n n e s  H a r d u in u s ,  ( " h e t  L a t i j n s c h e  w e r k je  v a n  H e r o d e s  p e n ­
n in g e n  . . . a l s  e e n  v o o r l o p e r  v a n  h e t  v e r b e t e r e n  d e r  t i j d r e k e ­
n in g e n  u i t  de oude p e n n in g e n " )  w a a r s c h i j n l i j k :  C h ro n o lo g ia e  
e x  N u m m i s  a n t iq u i s  r e s t i t u t a e  p r o l u s i o  de N u m m is  H e r o d i a - 
d u m .  P a r i j s  1693. V g l .  S o m m e r v o g e l ,  o. c . , IV, pp .  8 4 -1 1 1 ,  
g e n o e m d :  B k z .  , 1696 j a n u a r i / f e b r u a r i ,  pp .  1 8 1 -1 8 2 .
F r i e d r i c h  S p ee ,  C a u t io  c r i m i n a l i s ,  s e u  de  p r o c e s s i b u s  c o n t r a  
s a g a s  l i b e r . S o l s b a c h  1695.
r e c e n s i e :  B k z . ,  1696 s e p t e m b e r / o k t o b e r , pp . 2 7 3 -2 8 6 .  
P h i l ip p u s  B onan n i  (= B u o n a n n i) ,  N u m m i s m a t a  s u m m o r u m  
P o n t i f i c i u m  . . .  v e lu t i  p r o d r o m u s  p r a e m i s s a . R o m e  1696 
g e n o e m d :  B k z .  , 1697 j a n u a r i / f e b r u a r i ,  pp .  1 8 3 -1 8 4 .
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J e a n - B a p t i s t e  P t o l o m e i  (= T o lo m e i ) ,  ("D e J e z u i j t  P to l o m e i  
h e e f t  u i t g e g e v e n  z i j n e  f i lo z o f i e  te  R o o m e n  in  fo l .  ") 
w a a r s c h i j n l i j k :  P h i l o s o p h i a  M e n t i s  . . . .  R o m a e  1696 . (vgl. 
S o m m e r v o g e l ,  o. c . , VIII, pp .  8 6 -8 9 ) .  
g e n o e m d :  B k z .  , 1697 j a n u a r i / f e b r u a r i ,  p . 186.
J o a n n e s  P a k e n iu s ,  H e r c u l e s  P r o d i c u s ,  s e u  C a r o l u s ,  J u l i a e , 
C l iv ia e  ac  M o n t iu m  P r i n c e p s  i n  J o a n n e  W ilh e lm o  C o m i te  P a ­
l a t i n o  R h e n i  n e p o te  p o s t  s a e c u l u m  r e d i v i v u s . K e u le n  1695. 
r e c e n s i e :  B k z .  , 1697 m a a r t / a p r i l ,  pp . 2 4 4 -2 5 9 .
P i e r r e  J o s e p h  d 'O r l e a n s ,  H i s t o i r e  d e s  r e v o l u t i o n s  d 'A n g l e - 
t e r r e ,  d e p u is  l e  c o m m e n c e m e n t  d e  l a  M o n a r c h i e . T r o i s  T o m e s .  
P a r i j s  1695.
r e c e n s i e :  B k z . ,  1697 j u l i / a u g u s t u s ,  pp . 8 4 -1 0 2 .
N ic o la u s  P a r t h e n i u s  G i a n e t t a s s i  (= N. P .  G ia n n e t t a s i o ) ,  A e s t a ­
t e s  S u r r e n t i n a e .  N a p e l s  1696. 
g e n o e m d :  B k z .  , 1697 j u l i / a u g u s t u s ,  p . 185.
P h i l ip p u s  B o n a n n i ,( N u m m i s m a t a  s u m m o r u m  P o n t i f i c i u m ? )
( " H e t  L a t i j n s c h e  w e r k  v a n  V a d e r  B o n an n i  J e z u y t  w e g e n s  de  
p e n n in g e n  d e r  P a u z e n ,  w a a r  v a n  i n  de  B o e k z a a l  v a n  de tw ee  
e e r s t e  m a a n d e n  d e z e s  j a a r s  p . 183 h e t  v o o r l o p e r t j e  g e m e ld  
s t a a t ,  i s  t e  R o o m e  r e e d s  u i t g e k o m e n  in  fo l .  ") . 
g e n o e m d :  B k z . ,  1697 s e p t e m b e r / o k t o b e r ,  p . 376.
T im o lé o n  C h e m i n a i s  - -  (de M o n ta ig u ) ,  S e r m o n s .  III. T o m e s .  
P a r i j s  1697.
r e c e n s i e :  B k z .  , 1698 m a a r t / a p r i l ,  pp . 3 6 7 -3 6 9 .
L o u is  L e  C o m t e ,  B e s c h r i j v i n g e  v a n  h e t  m a c h t ig  K e i z e r r i j k  
C h in a . ' s - G r a v e n h a g e  1698, 3 d e le n ,  
r  e c e n s i e s  : B k z .  , 1698 m e i / j u n i ,  pp. 4 0 0 -4 1 8
B k z . ,  1698 j u l i / a u g u s t u s ,  pp .  4 4 -6 9  
B k z . ,  1698 n o v e m b e r / d e c e m b e r ,  pp .  45 7 -4 7 7  
g e n o e m d  (d e r d e  d e e l) :  B k z . ,  1698 s e p t e m b e r / o k t o b e r ,  p . 370. 
L a u r e n s  L u c c h e s i n i ,  S agg io  D e l la  S c io c h e z z a  d i  N ic o lo  M a c h i a - 
v e l l i . R o m e  1697.
g e n o e m d :  B k z . ,  1698 s e p t e m b e r / o k t o b e r ,  p . 377.
J ( o a c h im )  B o u v e t  e n  C ( h a r l e s  le)  G o b ien ,  ' t  L e v e n  en  b e d r i j f  
v a n  d e n  te g e n w o o r d ig e n  K e i z e r  v a n  C h in a . U t r e c h t  1699. 
g e n o e m d :  B k z .  , 1698 n o v e m b e r / d e c e m b e r ,  p .  552. 
r e c e n s i e :  B k z . ,  1699 j a n u a r i / f e b r u a r i ,  pp. 1 0 5 -1 1 3 .
Ig n a t iu s  d e  L o y o la ,  R e g u la e  s o c i e t a t i s  J e s u . In  d e  W e r e l d s t a d  
s . a .
r e c e n s i e :  B k z . ,  1699 s e p t e m b e r / o k t o b e r ,  p p .  3 1 7 -3 2 1 .  
P h i l ip p u s  B o n a n n i ,  N u m i s m a t a  P o n t i f i c iu m  R o m a n o r u m  . . 
T o m u s  p r i m u s ,  c o n t in e n s  N u m i s m a t a  a  M a r t in o  V. u s q u e  
a d  C l e m e n t e m  VIII ■ . .
T o m u s  s e c u n d u s ,  c o n t in e n s  N u m i s m a t a  a  C le m e n te  VIII. ad  
I n n o c e n t iu m  XII. f e l i c i t e r  r e g n a n t e m . R o m e  1699. 
g e n o e m d :  B k z .  , 1699 s e p t e m b e r / o k t o b e r ,  pp . 3 7 6 -3 7 7 .
L o u is  D ou c in ,  H i s t o i r e  du  N e s t o r i a n i s m e . ' s - G r a v e n h a g e  1699. 
r e c e n s i e :  B k z .  , 1700 m e i / j u n i ,  p p .  4 3 0 -4 4 7 .
D io n y s iu s  P e t a v i u s ,  R a t i o n a r u m  T e m p o r u m .  F r a n e k e r  1700. 
g e n o e m d :  B k z .  , 1700 n o v e m b e r / d e c e m b e r ,  p .  550.
A n d r e a s  T a c q u e t ,  E l e m e n t a  G e o m e t r i c a . A m s t e r d a m  1701. 
g e n o e m d :  B k z .  , 1701 j u l i / a u g u s t u s ,  p. 174. 
r e c e n s i e :  T w e e m .  U i t t r .  j u l i / a u g u s t u s  1701, p p .  6 9 3 -6 9 6 .  
J o a n n e s  B i s s e l i u s ,  A r g o n a u t i c o n  A m e r i c a n o r u m ,  s iv e  H i s t o ­
r i a e  p e r i c u l o r u m  P e t r i  de  V i c t o r i a ,  a c  s o c i o r u m  e j u s ,  L i b r i  
XV. D an z ig  s . a .
g e n o e m d :  B k z . ,  1701 j u l i / a u g u s t u s ,  p . 174.
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r e c e n s i e :  T w e e m .  U i t t r .  j u l i / a u g u s t u s  1701, pp . 7 0 4 -7 1 4  
P h i l ip p u s  B o n an n i ,  N u m i s m a t a  s u m m o r u m  P o n t i f i c iu m  t e m p l i  
V a t ic a n i  f a b r i c a m  i n d i c a n t i a . R o m e  1700.
( " H e t  w o r d  v e r k o g t  n e v e n s  d e  tw e e  s tu k k e n  v a n  d e  ( N u m i s m a ­
t a  P o n t i f .  R o m .  Sc . ) P a u s s e l i j k e  G e d e n k p e n n in g e n ,  s e d e r t  
P a u s  M a r t i j n  d e n  V . to t  h e t  j a a r  1699; w e lk e r  e e r s t e  s t r e k t  
t o t  K le m e n t  d e n  V III") ,
g e n o e m d :  T w e e m .  U i t t r .  j a n u a r i / f e b r u a r i  1701, pp . 1 6 2 -1 6 3 .  
T h o m a s  C e v a ,  O p u s c u la  M a t h e m a t i c a . M i la a n  1699.
( " T e  M i la n e n  by J .  P .  M a l a t e s t a  z i j n  v e r s c h e i d e ,  z o o  w is k o n -  
s t i g e  a l s  a n d e r e ,  w e r k j e s  v a n  T h o m a s  C e v a ,  J e z u i j t ,  g e d ru k t ,  
e t c .  o n d e r  d ie  e e n  i n . ' t  L a t i j n  v a n  de  n a tu u r  d e r  z w a a r t e n s " ) .  
H e t  l a a t s t g e n o e m d e  w e r k  i s  w a a r s c h i j n l i j k :  D e n a t u r a  g r a v i u m  
L i b r i  d u o . M i la a n  1699. (Vgl. S o m m e r v o g e l ,  o. c . , II, p p .  
1 0 1 8 -1 0 2 4 ) .
g e n o e m d :  T w e e m .  U i t t r .  s e p t e m b e r / o k t o b e r  1701, p . 936. 
F r a n c i s c u s  P o n e y ,  P a n t h e u m  M y th ic u m ,  s e u  f a b u l o s a  D e o r u m  
H i s t o r i a  . . .  E d i t io  s e x t a . U t r e c h t  1701. 
r e c e n s i e :  T w e e m .  U i t t r .  m e i / j u n i  1702, p p .  4 7 3 -4 8 8 .
M ic h e l  L e  T e l l i e r ,  H i s t o i r e  d e s  c inq  p r o p o s i t i o n s  de  J a n s e n i u s . 
L u ik  s . a .
r e c e n s i e :  T w e e m .  U i t t r .  m e i / j u n i  1702, p p .  5 3 0 -5 3 9 .  O v e r  
L e  T e l l i e r  v g l .  b o v e n  n o o t  20.
D e a u t e u r  k o n  w o r d e n  v a s t g e s t e l d  a a n  d e  h a n d  van : A n t .  - A le x .  
B a r b i e r ,  D ic t i o n n a i r e  d e s  o u v r a g e s  a n o n y m e s . D e e l  2 . P a r i s  
18743, k o l .  742 .  S o m m e r v o g e l ,  o. c . , VII, 1917 s c h r i j f t  h e t  
w e r k  a a n  a b t  H i l a i r e  D u m a s  to e ;  h e t  o n tb r e e k t  d a n  ook in  z i j n  
D i c t i o n n a i r e  d e s  o u v r a g e s  a n o n y m e s  e t  p s e u d o n y m e s  p u b l i é s  
p a r  d e s  r e l i g i e u x  d e  l a  C o m p a g n ie  d e  J e s u s . P a r i s  1884.
B k z .  , 1 6 9 9  s e p t e m b e r / o k t o b e r ,  pp . 3 1 7 -3 2 1 :  " r e g u l a e  s o c i e t a t i s  
J e s u "  (In d e  W e r e l d s t a d  s . a . ) .  In  de " B ib l io t h e c a  C a th o l i c a  
N e e r l a n d i c a  I m p r e s s a "  (H ag ae  C o m i t i s  1954) w o r d t  g e e n  u i t -  
g a v e  v a n  de  " r e g e l "  v o o r  h e t  i n  a a n m e r k i n g  k o m e n d e  t i jd v a k  
g e n o e m d .
O v e r  P i e r c e ,  D i c t i o n a r y  of N a t io n a l  B io g r a p h y  XV, 1 14 6 -1 1 4 8 .
B e id e  w e r k j e s  w o r d e n  b e s p r o k e n  in  de  B o e k z a a l  v a n  s e p t e m b e r /  
o k to b e r  1699, p p .  3 2 2 -3 2 8 .
B k z .  , 1693 m a a r t / a p r i l ,  p p .  2 4 5 -2 4 8 .
O v e r  G r a c i a n ,  v g l .  S o m m e r v o g e l ,  o. c . , III,  pp . 16 46 -1 6 5 6 .
H e t  h i e r  b e d o e ld e  w e r k  i s  G r a c i a n s  O r a c u lo  m a n u a l . 1647. 
R e c e n s i e  in  B k z .  , 1697 j u l i / a u g u s t u s ,  p p .  1 7 3 -1 7 7 .
B e d o e ld  i s  h i e r  w a a r s c h i j n l i j k  T h o m a s  d e  B a r r o s  (1 5 9 1 -1 6 5 8 ) .  Hij
w a s  o v e r s t e  v a n  de j e z u i ' e t e n m i s s i e s  in  M o g o r  en  T ib e t ,  r e c t o r  
i n  D a m a in ,  B a s s a i n  e n  G o a  en  p r o v i n c i a a l .  Vgl. S o m m e r v o g e l ,  
o. c .  , I ,  p .  928.
In  de  r e c e n s i e  v a n  h e t  w e r k  "p e r r o n i a n a  & T h u a n a ,  . . . " in  B k z .  ,
1695 n o v e m b e r / d e c e m b e r ,  pp . 5 2 7 -5 3 2 .  H ie r :  p .  531.
B k z . ,  1692 j u l i / a u g u s t u s ,  pp . 1 8 4 -2 0 7 .  O v e r  M. M is s  on v g l .
N o u v e l le  B io g r a p h i e  G é n é r a l e ,  35, pp . 6 7 4 -6 7 5 .
R e s p .  B k z .  , 1695 n o v e m b e r / d e c e m b e r ,  pp .  4 3 2 -4 5 2 ;  j a n u a r i /  
f e b r u a r i  1696, pp . 5 - 2 6 ;  m a a r t / a p r i l  1696, pp .  1 9 7 -2 1 4 ;  
j u l i / a u g u s t u s  1696, p p .  2 4 -3 5 ;  j a n u a r i / f e b r u a r i  1697, pp .
2 5 - 3 5 ;  m e i / j u n i  1697, pp .  4 5 1 -4 7 9 .
V g l.  D ic t i o n n a i r e  d e  B io g r a p h i e  F r a n q a i s e , V, 1 42 0 -1 4 2 1 .
G e n o e m d e  je z u i 'e t  k o m t  n i e t  b i j  S o m m e r v o g e l ,  o. c . , v o o r .  D e
D i c t i o n n a i r e  de  B io g r a p h i e  F r a n q a i s  e , IV , pp . 186-18 7  b e w e e r t ,  
d a t  z i j n  n a a m  e n k e l  i s  o v e r g e l e v e r d  in  v e r b a n d  m e t  de m o o r d  
op de  k o n in g  en  b r e n g t  ook  g e e n  n a d e r e  g e g e v e n s .
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V gl.  S o m m e r v o g e l ,  o. c . , V , p p .  1 0 5 5 -1 0 6 0 .
V gl.  S o m m e r v o g e l ,  o. c . , V , p p .  1 0 5 8 -1 0 5 9 .  N r .  14. S o m m e r v o g e l  
z e g t  v a n  d i t  w e r k :  " E l i e  B e n o î t  c r i t i q u e  c e t  o u v r a g e  au  t .  III, 
pp . 4 8 6 -5 2 1  d e  s o n  H i s t o i r e  de  l ' é d i t  de N a n t e s .
Y gl.  N o u v e l le  B io g r a p h i e  G é n é ra le ^  T. 31, c .  27 .
B k z .  , 1701 m e i / j u n i ,  pp . 4 5 0 -4 6 3 .
V gl.  S o m m e r v o g e l ,  o. c . , III, p p .  1 2 2 6 -1 2 2 7 .
T e s im o n d  i s  ook b e k e n d  o n d e r  d e  n a m e n  G r e e n w a y  en  B e a u m o n t .  
V g l.  D i c t i o n a r y  of N a t io n a l  B io g r a p h y  XIX; p p .  5 6 7 -5 6 8  en  
S o m m e r v o g e l ,  o. c . , VII, p .  1945.
G e d ic h te n  v a n  P i e t e r  R a b u s .  A m s t e r d a m  1741. H e t  g e d ic h t  s t a a t  op 
pp. 1 17 -2 1 1 .
De h e l e  p a s s a g e ,  w a a r u i t  d e  c i t a t e n  g e n o m e n  z i j n  (pp. 1 25 -1 3 3 ) .  
l u i d t  a l s  v o lg t :
" In  C h r i s t e n  la n d e n ,  d ie  de  v la g  v o o r  R o m e n  s t r i j k e n ,
V l ie g t  e e n  g e b r o e d  v a n  zo o  g e n a a m d e  g e e s t e l i j k e n :
E e n  s c h e l n i s c h  d o o r s l e p e n  en  g e v a a r l y k  g e b r o e d ,
Snood , a f g e r e c h t  op l i s t :  b o o s a a r d i g  en v e r w o e d :
N ie t  o n b e d r e v e n  in  goê  k o n s t e n  en  g e l e e r d h e i d ,
M a a r  a l s  g e b o r e n  to t  tw is tv o e d e n d e  v e r k e e r t h e i d ,
W a a r m e ê  zy  m e e n i g m a a l  e n  V o r s t  en  O n d e r d a a n  
A a n h i t s e n ,  o m  e e n  r e e x  v a n  g ru w le n  te  b e g a a n .
N ie t s  b ly f t  v o o r  h e n  b e d e k t .  Z y  w e te n  in  t e  d r in g e n  
In  h u iz e n ,  h o v e n ,  S ta a t s  en  K e r k v e r g a d e r i n g e n .
Z y  b i e d e n  o v e r a l  g e v e in s d e  d i e n s t b a a r h e i d
D en  V o r s t e n  a a n ,  w a a r  d o o r  d ie  d e e r e l i j k  v e r l e i d
H en  z e lv e n  e in d e l i j k  in  s l a v e r n y  b e v in d e n
V an  ' t  f i jn  g e b o e f te ,  d a t  h e n  d 'o o g e n  k o n  v e r b l in d e n .
Z y  v r a g e n  K o n in g e n  h u n  h a r t s g e h e i m e n  af,
E n  d o e n  h e n  z i d d r e n  v o o r  a a n s t a a n d e  r a m p  en  s t r a f .
Hun g r o o t s t e  h a n d e l in g  i s  s c h a t t e n  t e  v e r g a ê r e n ,
E n  h u n n e n  s t a a t  m e t  d ie n  v a n  V o r s t e n  t ' e v e n a a r e n .
In  a l  d e n  o m m e s l a g  d e r  R o o m s c h e  K e rk v o o g d i j  
I s  g e e n  a a n z i e n l i j k e r ,  d a n  d e z e r  M a a t s c h a p p y :
D o ch  a l l e s  o n d e r  ' t  m o m  v a n  G o d s d ie n s t ,  d ie  de  v le k k e n  
D i e r  sn o o d e  b r o e d e r s c h a p  g e w o on  i s  te  b e d e k k e n .
D e f i jn e  Ig n a t iu s ,  v a n  ' t  h u i s  v a n  L o jo l a ,
L i e t ,  r u i m  e e n  e euw  g e le ê n ,  d i t  s l a n g g e b r o e d s e l  n a ,
E n  d e e d  n a a r  J e s u s  n a a m  h e n  J e s u w y t e n  n o e m e n :
Z oo  w e e t  s c h y n h e i l i g h e i t  h a a r  s t r e e k e n  t e  v e r b l o e m e n ;
D e e s  p e s t  d e r  C h r i s t e n h e i d ,  d ie  z e l f  de R o o m s c h e n  p l a a g t ,
E n  m e t  v e e l  r e c h t  v o o r t y d s  u i t  V r a n k r y k  i s  g e ja a g t ,
D o ch  n a d e r h a n d  h e r s t e l d ,  w e e t  d o o r  h a a r  to o v e r z a n g e n ,
D e r  B r i t t e n  K o n in g ,  in  h a a r '  s t r i k  e n  n e t  g e v a n g e n ,
T e  z e t t e n  n a a r  h a a r  h a n d ,  e n  d o o r  d e e z '  n ie u w e n  Z o on  
D e R o o m s  ch e  K e r k l e e r  v a s t  t e  h e g te n  a a n  d e n  t r o o n .
Z y ,  h oe  z e e r  ook g e h a a t ,  en  b a l l i n g e n  t e  v o r e n ,
Z ie n  op e e n '  s p r o n g  d e n  ty d  in  ' t  E n g e l s c h  R yk  g e b o r e n ;
O m  v o e t  t e  k r y g e n  in  zoo  h e e r l y k  e e n  L a n d ,
W a a r i n  e e n  K o n ing  h e e r s t ,  d ie  a f v l i e g t  v a n  h un  h an d .
M en  z i e t  d ie  v a l s c h e l y k  g e n a a m d e  e e r w a a r d e  V a d r e n  
U it  S p a n je ,  V r a n k r y k  en  I t a l i e n  v e r g a d r e n .
Z y  l e g g e n  b l o e d r a a d  a a n  ( m a a r  m e t  v e e l  s t i l l e r  t r o m ,
D an  b lo e d h o n d  A lb a  d eed )  en  v l i e g e n  o m  en  pm ,
G e ly k  r o o f v o g e l s ,  en  v e r s l i n d e n d e  h a r p y e n .
Hun e e n ig s t  w i t  i s  m e t  b e d e k te  s c h e l m e r y e n  
H et  B r i t s  c h e  R yk  a l t h a n s  t e  h o u d e n  in  d e n  du t,
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E e r  d a t  de  R a a d  en ' t  V o lk  d e e s  n ie u w ig h e d e n  s tu t .  
O n te lb r e n  z w e rv e n ,  o m  z i c h  n i e t  b e k e n d  t e  g e v en ,
In  v r e m d  g ew aa d ;  H i e r  z i e t  m e n  ' e r  a l s  q u a k e r s  s t r e v e n ,  
M et  k o r t g e s c h o r e  h a a r ,  en  h o o g e n  h o e d  op ' t  hooft ,
Z o o  s t y f  a l s  h o u t ,  v a n  a l l e ^ o p z ic h t ig h e id  b e ro o f t :
W at v e r d e r  a n d e r e n  i n  o n d e r s c h e i d e  k l e e r e n ,
O m  dus  by  ' t  v o lk  m e t  l i s t ,  d o c h  v e i l i g ,  te  v e r k e e r e n ,
E n  u i t  t e  v o r s c h e n ,  h o e  ' t  d e n  O n d e r z a e t  b e h a a g t ,
D a t  d 'E n g e l a n d s c h e  t r o o n  e e n '  P a a p s c h e n  K oning  d r a a g t .  
D a a r  ' t  p a s  g e e f t  p r y z e n  zy  de  Y r y h e id  v a n  g ew e te n ,
E n  p a a j e n  dus  m e t  s c h y n  d 'o n n o o z le n  (!) i n g e z e te n .
Ö S l in k s e  vonden! O U i tg e d a c h te  lo o s h e id !
W a t w e e t  ge a l  m e t  g l im p  te  d e k k e n  v u i l e  b o o s h e i d ?
D e e s  v r y h e i d  e v e n w e l  b e l e t  n i e t  d e  g e m o e d e n  
V an  v e r r e z i e n d e r  V o lk  m e t  a c h t e r d o g t  t e  v o ed en :
(S choon  a n d e r s  z u lk  e e n  z a a k  t e n  h o o g s t e n  lo f ly k  i s ,
J a  G ode  ook  a a n g e n a a m  w ie n  ' t  d ie p  g e h e im e n i s  
D e r  h a r t s d o o r g r o n d i n g e n  a l l e e n  b ly f t  a an b e v o le n )
M en  m e r k t  d en  A d d e r  r a s ,  h oe  d ie p  in  ' t  g r a s  v e r s c h o l e n ,  
W yl ' t  L o jo ly t s  g e b r o e d  b r e e k t  a l l e  o n tz a c h  d e n  n ek .
N ie t s  k a n  h un  t e g e n s t a a n :  h e t  b in n e n s t e  v e r t r e k  
D es  K on ing s  s t a a t  v o o r  hun  g a n s c h  open; a l l e  h o e k e n  
D o o r k r u i p e n  zy: M en  z i e t  in  L o n d e n  P a a p s c h e  b o e k e n  
B y d u iz e n d e n  te  koop: K a p e l l e n  n a a r  hu nn '  z in  
In  m e n i g t e  g eb o u w t.  Z y  n e m e n  S c h o le n  in ,
E n  e ig n e n  t ' o n r e c h t  z i c h  h e t  r e c h t  v a n  o n d e rw y z e n .
W ie d u r f t  i e t s  l a s t r e n ,  d a t  d e  K on ing  k o m t  te  p r y z e n ?
D a t  g a a t  z y n '  g an g .  H e e f t  e lk  zy n  v r y h e i d :  w a a r o m  n ie t  
D e  P a u s g e z i n d e n  m e ê ,  t e r w y l  ' t  d e  V o r s t  g e b ie d ?
E n  sc h o o n  ' e r  w e t  op w e t  en  v a s t  g e s t e l d e  k e u r e n  
U i td r u k ly k  m e l d e n ,  w a t  e e n  R o o m s c h e  m o e t  v e r b e u r e n ,  
I n d ie n  hy  z i c h  t e  n a  b e g e e f t  by  D o rp  of S tad :
M en  w il  d a t  d e e z e  z a a k  h e e l  a n d e r s  zy  g e v a t  
' t  M o e t  hoog en h o o g e r  g a a n ,  de  g e e s t ly k h e i d ,  g e n e g e n  
H a a r  k a n s  w e l  g aê  t e  s l a a n ,  en  h a r e  r o l  t e r  d e g e n  
In  d e e z e  o m s ta n d i g h e id  t e  s p e l e n ,  h a a l t  h e t  z e i l  
In  to p ,  en  v o e r t  m e t  k r a c h t  h a a r  m i s l e e r  b o v e n  ' t  p e i l  
V an  a a n z i e n  en  g e z a c h .  N u z w i e r e n  l a n g s  d e  s t r a t e n  
G e k ru in d e  M o n n ikk en ,  in  v r y h e i d  to e g e l a te n ,
E n  G a s t e n  n a a r  d e n  n a a m  v a n  S in te  F r a n s  g e n o e m t ,
N o ch  o n lan g s  a l s  d e  p e s t  in  E n g e la n d  g e d o e m t .
W o rd  d e e z e  B r o e d e r s c h a p  m e t  l e e p  g e z i c h t  b e k e k e n ,
D a t  r a a k t  h a a r  n i e t ;  d a a r  is  e e n  K on ing  d ie  ' t  z a l  w r e k e n ,  
Z oo  i m a n t  m a a r  b e s t a a t  e e n '  G e e s t e l y k e n  q u a n t  
T e  s t o o r e n  in  h e t  r e c h t ,  d a t  nu  g a n s c h  E n g e la n d  
G e n ie t  d o o r  's  V o r s t e n  g u n s t  (zoo  d o o p t  m e n  d e z e  v r y h e i d  
W a a r  d o o r  ' t  h e r v o r m t  g e lo o f  v e r l i e s t  z y n '  g la n s  en  b lyhe id )  
D it  i s  d e  r e d e n ,  d a t  o n t e l b r e n ,  d ie  a l l e e n  
Op v o o r d e e l  a a z e n ,  z i c h  n a a r  's  K o n in g s  z in ly k h e ê n  
B y  ty d s  v e r v o e g e n ,  e n  de  R o o m s c h e  p le c h t ig h e d e n ,
B y h u n n e  V a d e r s  en  V o o r v a d e r s  n i e t  g e le d e n ,
N u a c h t e r v o lg e n :  w a n t  w ie  k e n t  h e t  s p r e e k w o o r d  n ie t ,
D a t  a l  h e t  V o lk je  n a a r  d e s  K o n in g s  v o o r b e e l d  z i e t ?
Die  z u lx  n ie t  d o e t ,  i s  h a a s t  v a n  a m p t  e n  e e r  v e r s t e k e n .
W e e ,  w e e ,  d ie  t e g e n s t a a t  d e r  L o jo l y te n  t r e k e n !
J a  ' t  b ly f t  h i e r  n o c h  n i e t  by .  N a  d a t  h e t  P a p e n s c h u i m  
D us v e r  z y n  d o e l  b e r e i k t ,  d e  h a n d e n  d a a g ly k s  r u i m
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E n  r u i m e r  k r y g t ,  en  n a a r  z y n  w i l l e k e u r  de w e t te n  
V an  K e r k  en  R y k s b e s t i e r  t r o u w l o o s ly k  d o e t  v e r z e t t e n ;
Z o o  m o e t  de V o r s t  d o o r  l i s t  d e e l a c h t ig  zy n  g e m a a k t  
A a n  e e n  v e r b o r g e n t h e i d ,  d ie  z i e l  en  l i c h a a m  r a a k t ;
Hy m o e t  g e h u ld ig t  zy n ,  e n  w e t t i g  i n g e s c h r e v e n  
In  ' t  J e s u w y t s c h e n  b o e k ,  o m  n u  v o o r t a a n  t e  l e v e n  
A ls  L id  d i e r  M a a t s c h a p p y :  op d a t  de s t a p e l  v a n  
H un goê  v e r d i e n s t e n  H e m  (ö b l in d h e id ; )  h e lp e n  k a n  
H i e r n a  in  d 'e e u w i g h e id .  D ie  zo o  v e r r e  i s  g e k o m e n ,
D a t  hy  a l s  m e d e b r o ê r  w o r d  w a a r d i g  a a n g e n o m e n ,
Z u lk  e e n  i s  v r y  v a n  v r e e s  v o o r  h e l  e n  v a g e v i e r .
J a  ' t  z a l  h e m  w e l  g a a n  in  d e n  H e m e l ,  en  ook  h i e r :
A l  h ad  hy , o m g e k o g t ,  z y n  v a ê r  d e n  s t r o t  d o o r s n e d e n ,
A l  w a s  hy s c h u ld ig  a a n  d e  g r o o t s t e  g ru w e lh e d e n ,
D ie  oo it  d e  h e l  v o o r t b r a c h t .  D e K oning  J e s u w y t s  !
D an  w a a i t  de  b r o e d e r s  in  hun  z e i l ,  o m  w yds e n  zy ds  
H e t  w a g g e le n d e  R y k  t e  d r a a j e n  o m  h u n  s p i l l e n ,
T e n  s p y t  d e r  v r o o m e n ,  d ie  g e e n  v e r a n d e r i n g  w i l l e n .
Z y  h e b b e n  ' t  n a a r  h u n  z in .  N u i s  ' e r  k a n s  e n  hoop  
O m  in  e e n  k o r t e n  ty d  t e  d w in g e n  g a n s c h  E u ro o p .
De K on ing  J e s u w y t s ;  W ie n  q u a m  ' t  o i t  in  g e d a c h te n ,
D at  z u lk  e e n e  o n d a a t  in  B r i t a n j e  w a s  te  w a c h te n ?
T e r w y l  m e n  d a a g e ly k s  n u  b e z ig  i s  o m  ' t  v o lk
' t  G e z ic h t  te  b l i n d e n  m e t  de  v o o r g e s p a n n e  w o lk
V an  G o d s d ie n s tv r y h e i d  e n  h e t  r e c h t  d e r  s t r e n g e  w e t te n  ,
D ie  ' t  P a u s d o m  h e t  b e s t i e r  v a n  S ta a t  en A m p t  b e l e t t e n ,
D o o r  e e n  to e g e v e n th e id  t e  d e m p e n ,  w i e r d  ' t  ook tyd
(Schoon  m e n i g  e e r l y k  m a n  h i e r o m  t '  e le n d ig  ly d
D ie  t e g e n  ' s  K o n in g s  w i l ,  de  P a a p s c h e  t i e r a n n y e
V e r a c h t  en  d o e m t)  om  m e t  e e n  z a c h t e  d w in g e la n d y e
B e v o r e n s  a l  de  B i s s c h o p p e n  v a n  E n g e la n d
T e  d o e n  b e w i l l i g e n  in  e e n e r l e y  v e r s t a n d
M et  's  V o r s t e n  H o fg ev o lg ,  e n  ' t  v o lk j e  w ys te  m a k e n
D o o r  P r e d i k e r s  (w ie  l i s t i g e r  t o t  z u lk e  z a k e n ? )
Hoe n u t ,  h o e  n o o d ig ,  j a  ho e  z a l i g  v o o r  h e t  R y k ,
D e V o r s t  b e s l o t e n  h e e f t ,  v o o r t a a n  e e n  y g e ly k  
E e n  v o l l e  V r y h e id  v a n  g e w e te n  te  v e r s c h a f f e n ,
E n  d us  n ie t  m e e r  zo  s t r e n g  h e t  P a p e n d o m  te  s t r a f f e n  
N a a r  ' s  R y k s p la k k a t e n ,  s t e e d s  m e t  y v e r  u i t g e v o e r t .
M a a r  z u lk  e e n  w e r k ,  d a a r  e lk  P a p i s t  op h o o p t ,  e n  l o e r t ,  
H e e f t  e c h t e r  v e e l  o m  ' t  ly f ,  en  ' t  w i l  n i e t  s c h i e ly k  lu k k e n .  
W at u i t s t e l s  m a g  g e e n  q u a a d .  D ie  a l  t e  f o r s  w i l  d ru k k e n ,  
W o rd  m e n i g m a a l  b e k a a i t .  De lo o z e  L o jo ly t  
H e e f t  m o e d s  g e n o e g ,  d a t  d i t  z a l  v o lg e n  t '  z y n e r  tyd .
' t  G a a t  a l l e s  n o c h  v o o r  w in t .  D e K o n ing  w e r f t  s o ld a te n ,  
M e e s t  I e r e n  R o o m s c h g e z i n d ,  en  d ie  de  k e t t e r s  h a t e n  
A ls  a d d e r e n  g e b r o e d .  G e e n  R a a d s m a n  in  d e n  R a a d ,
G e e n  i n  h e t  K r y g s b e s t i e r , n o c h  K e r k e ly k e n  s t a a t ,
N o ch  K o n in g s  H o fg e s to e t ,  m o e t  l a n g e r  O n r o o m s c h  b ly v e n ,  
M a a r  z a c h j e s  in  de n  s c h o o t  d e r  M o e d e r k e r k e  d ry v e n :
Z oo  r o e p t  en  g a l m t  en  ju i c h t  h e t  J e s u w y te n d o m :
T e r w y l  d 'Q n r o o m s c h e  z i t  a l s  s p r a k e l o o s  e n  s t o m .
D e t r o t s e  L ud ow yk ,  s t e e d s  b e z ig  m e t  h e t  p la g e n  
Z y n s  a r m e n  O n d e r d a a n s ,  k r y g t  k u n d s c h a p  a l l e  d ag en ,
H oe K on ing  J a c o b  op z y n  v o o r b e e l d ,  m a a r  m e t  m e e r  
G e v e in s t h e id ,  y v e r t  o m  d e r  P a u s g e z i n d e n  l e e r
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M e t  k r a c h t  t e  v o r d r e n  in  z y n  R y k e n .  G e e n  tyd ing  
I s  i m m e r  m a c h t ig  h e m  t e  g e v e n  m e e r  v e rb l y d in g ,
D a n  d e z e r  d a a d ,  zo o  lo o f ly k  d o o r  zy n  h u lp  g e s m e e d ,
Op d a t  hy op z y n  s l a g ,  zo  g o d d e lo o s  en  w r e e d ,
A ls  hy  in  ey g e n  l a n d  z y n  r o l  s p e e l t ,  a n d r e  l a n d e n
K on  b u ig e n  n a a r  z y n  w i l ,  d o o r  r o o v e n ,  m o o r d e n ,  b r a n d e n " .
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